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' 
-BOAHD OF TRUSTEES 
H. Talbott Mead, Chairman; Walter A. Reiling, Vice-Chairman; 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Secretary; Norman P. Auburn, 
Robert J. Barth, Bro. Marion Belka, S.M., Bro. William A. 
Bruggeman, S.M., Victor J. Cassano, George C. Cooper, Charles 
W. Danis, James J . Gilvary, Stanley Z. Greenberg, Rev. James 
L. Heft, S.M., Bro. Anthony J. lpsaro, S.M., Richard J. Jacob, 
Mrs. H. Warren Kampf, Thomas A. Klein, Peter H. Kuntz, 
R. Stanley Laing, Bro. Stanley G. Mathews, S.M., Thomas O. 
Mathues, Mrs. Wayne H. Morse, Lloyd H. O'Hara, Jesse 
Phillips, William P. Sherman, Richard L. Terrell, John F . 
Tarley, C. William Verity, Hugh E. Wall, Jr., Louis Wozar. 
ADMJNISTRATION 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., President; Bro. Joseph W. 
Stander, S.M., Vice President for Academic Affairs and Provost; 
Miss Margaret M. Holland, Vice President for Student Develop-
ment and Dean of Students; Mr. Thomas J . Frericks, Vice 
President for University Relations; Mr. Gerald W. Vonder-
Brink, Vice President for Financial Affairs and Treasurer. 
UNlVERSlTY MARSHAL 
Professor Robert G. Sanford, Department of Accounting 
ASSISTANT MARSHALS 
Bro. Paul B. Boeckerman, S.M., Registrar 
Dr. Doris A. Drees, Department of Physical and Health Education 
Dr. Francis J. Henninger, Department of English 
Dr. Joseph J. Kepes, Department of Physics 
Dr. Gerald E. Kerns, Department of Political Science 
Professor Jack E. Kester, Department of Computer Science 
Professor Robert L. Mott, Department of Mechanical Engineering Technology 
Professor Ann D. Rapp, Departnient of Elementary Education 
Professor George B. Shaw, Department of Civil Engineering 
Dr. Henry H. Stick, School of Business Administration 
Professor Charles S. Telly, School of Law 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for 
degrees. Last minute additions or deletions must often be made 
after the program has been printed. The official list of the names 
of graduates is deposited in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the Univer-
sity Marshal, are permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A. M. 
REV. RAYMOND A. ROESCH, s. M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL Dr. R. Alan Kimbrough 
INVOCATION Rev. Urban Rupp 
THE NATIONAL ANTHEM Ms. Susan Reindl and 
the Audience 
CoNFERRI c OF D ECREES The President 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
Honorary Degrees 
The Degree - Doctor of Education 
DR. GEORGE ROBERT BOWERS 
The Degree - Doctor of Humane Lettres 
SIMON BURICK 
THE UNIVERSITY OF DAYTO ANTHEM Ms. Susan Reindl and 
the Audience 
RECESSIONAL Dr. R. Alan Kimbrough 
Please remajn seated during the recessional. 
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AS SOCIA TE DEGREES 
THE SCHOOL OF BUSI ESS ADMINISTRATION 
PRO!•. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
EXECUTIVE SECRETARIAL STUDIES 
BARBARA JO BARNA - Highland Heights, OH 
tSHARON ELAINE DOWNING - Bellbrook, OH 
LOIS MARY MclNTYRE 
SUSAN LESLIE MOONEY 
Dayton, OH 
AiGl~IO i iCKORT OOili8lete.01 , 911 - - - - - - - Cleveland Heights, OH 
KATHERINE ANN ANGELA GROH - - - -
- - - - - - - - Cincinnati, OH 
MARY ELLEN KNORR - - -
AMY LOUISE KRISKA - -
PEGGY JoANNE KUSSMAN 
• Cincinnati, OH 
- Coraopolis, PA 
Kettering, OH 
JUDY KAY MOUSER - Columbus, OH 
SUSAN M. RITIER Strongsville, OH 
SYLVIA LYNN SPARKS Dayton, ~H 
CYNTHIA LYNN WEISBACH Louisville, KY 
.,J 
ff 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
DR. DAVID C. KRM'T, DEAN 
PROF. JAMES L. MCGRAW, ASSOCIATE DEAN 
THE ASSOCIATE DREGEE IN TECHNOLOGY 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
"fDAVID L. ARNOLD Dayton, OH tMICHAEL GEORGE CHRIST - Dayton, OH 
tJAMES M. BANGE - Hamilton, OH RONALD JAMES DUKE - - Hamilton, OH 
tJEFFREY JAMES BENNETT BENGEL - - - - -+DONNA LEE HART - - - - Trotwood, OH 
- - - - - - Kettering, OH tTHOMAS ANTHONY KASELONIS - - - -
~liR~IARi;> A~li;>liRiQM ~AATliA, JA. • - - - - - - - - Mayfield Heights, OH 
- - - - - - - - New Brunswick, NJ MARTIN L. LANGILL Wilmette, IL 
1"~ ..,, t,J 
INDUSTRIAL ENGINEER ING TEC l NOLOGY 
tTHOMAS M. DeMANGE - - - Hamilton, OH JAMES H. ELY - - - - - - - Troy, OH 
i-'{{I 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
tJOHN MICHAEL EBLACKER 
tJOHN A. GUTWEIN -
6RI C ,t/,ARK Mo l~liiA 
Rochester, NY 
Dayton, OH 
Da ytOA; OW 
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BILLY DANIEL LEISTNER - Covington, OH 
tWALTER JAMES MOORE - - - Syosset, NY 
ROBERT ANDERSON RUSSELL - Rosemont, PA 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
DR. Rocco M. DONATELLI, ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
THOMAS JAMES BIEL - - South Euclid, OH 
NICK ANTHONY SANTORA - Far-Rockaway, NY 
ROBERT 8. VELLAN I Columbus, OH 
ANTHROPOLOGY 
tt 1 -.At Pe""' P,a. 
ART 
~ -. .... 'l~i..~.ulA~l~O ... li161All,lR,w,R~¥-4.C""A~li;>,1,1)111.0'5lFl..1,l---...i.;>.i.a..,.)•Ul1>"'A.-1 ..1,0,1,11W- CAROL A. TRUEMAN - - - - Dayton, OH 
JUDITH ANN KENNEDY - Hudson, OH · GLORIA FRANCES UC KELE - Maple Shade, NJ 
CHEMISTRY 
REGINA MARIE CLARK - -
THOMAS CRAIG DETWEILER 
JAMES THOMAS DILLON -
MARK DAVID EINZIGER 
RUSSELL PATRICK FITTON, Ill 
- Columbus, OH 
Lansdale, PA 
- - Trenton, NJ 
Clark, NJ 
- - - - - - - - Arlington Heights, IL 
GUSTAVO A. GALDO River Edge, NJ 
ALAN C. GUSCHING - - - - Sidney, OH 
summa cum laude 
REED THOMAS HAUSER - - - Kettering, OH 
MICHAEL JOSEPH MANNINO - Brooklyn, NY 
JOHN W. NOVOTNY, JR. - Mingo Junction, OH 
ROBERT EUGENE PARKER - - Kettering, OH 
MARY SUSAN SCHODORF Willard, OH 
RICHARD VINCENT TARQUINIO, JR . 
- - - - - - - - - Steubenvil le, OH 
COMMUNICATION ARTS 
LEZLIE MARIE CERNARD - - Royal Oak, Ml 
KASANDRA W. BROWN - Dayton, OH 
SHAWN ELLEN CALLAHAN - - Stamford, CT 
GARY DUANE CHAPMAN - - - - Niles, IL 
KEVIN FRANCIS COONEY - - Chatham, NJ i MARY MARGARET COYNE - - - Adrian, Ml 
e; MICHAEL E. DeBLASIS - - Washington, DC 
~ NANCY REGINA DUPONT - - Sparta, NJ J RORY PATRICK FALATO - Paramus, NJ f JANET DIANE FILIPS - - - - Parma, OH 
~ magna cum laude 
~ MEG M. FLANIGAN - - - Philadelphia, PA 
\ ' DANIEL RAY FLEISCHMAN - - z andal ia, OH 
CYNTHIA ~ FOSTER /YIA~/ Dayton, OH 
ANTHONY GILBERT GALLEGO - Glen Cove, NY 
DOUGLAS MARTIN GRAVES - - Dayton, OH 
tMARK A. HILL Cincinnati , OH 
MARY VICTORIA KUZAN - - - Buffalo, NY 
HOMAS EDWARD LAUGHLIN - - Chicago, IL 
WILLIAM THOMAS MANNING - Chatham, NJ 
TERESA ANN MATIIE - - - - Parma, OH 
LAWRENCE MICHAEL McCARTHY 
ALICE L. McGARVEY 
Centervi lle, OH 
- - Beaver, PA 
t I, Ab~;ft~ 
MARGARET RAE MOORE - - Glen Ellyn, IL 
THOMAS JOHN MULLALY Hudson, Ml 
DANIEL MICHAEL PATRICK MURPHY - Euclid, OH 
WILLIAM J. NAUMAN - - - Greensburg, PA 
PAUL RICHARD NEWMAN - - - Wyckoff, NJ 
JOHN THOMAS O'BRIEN - - Glen Ellyn, IL 
MAUREEN MONICA PATER - - Fa irfield, OH 
magna cum laude 
LUCILLE ANNE PUCCIARELLI - Pittsburgh, PA 
JULIE MARY PURNHAGEN - - Cincinnati, OH 
THOMAS M. ROBERTS - - Dayton, OH 
JOYCE MARIE ROSEMAN - Bedford, OH 
magna cum laude 
ANTHONY CRAIG SMITH - - Massapequa, NY 
TIMOTHY WILLIAM SMITH - - Rochester, NY 
NEIL WILLIAM SPRAGUE West Haven, CT 
JOHN ALLAN STEWART - - - Kettering, OH 
MARY ELIZABETH SULLIVAN - Park Ridge, IL 
MARY ANN SUNSHEIN - - - Dayton, O_ti 
JAMES WILLIAM TOBIN - - Philadelphia, PA 
cum laude 
JANE ROSE UNGER 
h ARI PAT VARGA 
" ~OMAS WANECKE 
;MftAr 
- - - - Park Ridge, IL 
Louisville, KY 
- - Wheaton, IL 
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ECONOMICS 
HYDIYYAT A. BALOGUN Brooklyn, NY 
DANIEL JOSEPH BRADLEY Philadelphia, PA 
JAMES HENRY KOHRMAN, JR. - Springfield, OH 
DANIEL P. MECKLENBORG - - Cincinnati, OH 
magna cum laude 
TIMOTHY WILP Norwood, OH 
cum laude 
ENGLISH 
JEROME JOSEPH BEDNAR - Garfield Heights, OH 
tJEFFREY LYNN COLLINS - - Dayton,. OH 
JOSEPH PATRICK DWYER, JR. - Pittsburgh, PA 
THOMAS RICHARD Fl YNN - - - Lima, OH 
WILLIAM DAVID FROMEL - Scipio Center, NY 
MARGARET LEE KNAPKE - Fort Recovery, OH 
magna cum laude 
J05EPW VINCENT MOPCW 
JOSEPH THOMAS MARKEL - - - Dayton, OH 
MARY VERONICA MITCHELL Euclid, OH 
DONNA M. O'BRIEN - Cleveland, OH 
TIMOTHY O'DONOGHUE Arl ington, VA 
PATRICK STEVEN ROLL - - - Newport,_ KY 
tJANE HOMBERGER SOVICH - Bowl ing Green, OH 
tKAREN LYNN TIBBALS Houston, TX 
FRENCH 
ELYSE ANNE DIETZ Dayton, OH 
GEOLOGY 
ROBERT TOBY DROUGHTON - Olmsted Falls, OH 
HISTORY 
DAVID THOMAS NORCKAUER 
JAMES CRAIG PETRONE 
KENNETH LEE RANDALL 
cum laude 
- Xenia, OH 
Princeton, NJ 
Xenia, OH 
LEONARD A. BINOWSKI, JR. - Cherry' Hill, NJ 
JAMES WILLIAM BRADY - - - Bethpage, NY 
LORENZO VASHON BURTIN Cleveland, OH 
MARK LAWRENCE CLARKE, S.M. - Dayton, OH 
DAVID MICHAEL GILMORE Fairborn, OH 
ALVIN JOSEPH LOPEZ - - - West Islip, NY 
STEVEN MICHAEL MONTAVON 
tJOHN M. RANKIN Washington, DC 
MARILYN SELVAGGIO - University Heights, OH 
RICHARD McCALLISTER 
RITA MARIE BRAND 
summa cum laude 
Wheelersburg, OH 
LANGUAGES 
Dayton, OH NANCY E. O'TOOLE 
cum laude 
MATHEMATICS 
Yorkshire, OH 
Cincinnati, OH 
MASAMICHI ASAISHI MUSl~AMY CHR~ ~t; ;,~: ~ ~ Gal;o,, OH 
- - - - - - Hachinohe, Aomoriken, Japan magna cum laude 
DANIEL ALFRED BELLMAN 
magna cum laude 
DANIEL S. SMITH 
+ In Absentia 
Cincinnati , OH 
PHILOSOPHY 
J-111,f-- f}te v~De. 
DUANE A. ISABELLM\W"- ~ Cleveland, OH 
LISA MARY PETRUSKY Montville, NJ 
PHOTOGRAPHY 
Columbus, OH 
6 
POLITICAL SCIENCE 
SCOTT GREGORY ARMSTRONG - Manhasset, NY 
REBECCA ANN BARTHELEMY Dayton, OH 
STEVEN G. BEST East Brunswick, NJ 
WILLIAM JOSEPH BEST - - - Oil City, PA 
MARIANNE PATRICIA CAREY Dayton, OH 
MARY FRANCES DALY Indianapol is, IN 
magna cum laude 
ROBERT MARK HENRY 
summa cum laude 
RUDOLPH D. JORDAN 
ROBERT EUGENE KASTNER 
PETER JOSEPH KING 
51Q•tnu•, , Ktf&iA 
Dayton, OH 
Brooklyn, NY 
Rochester, NY 
Ardmore, PA 
,,. :1111111 .. , Q tt 
NORA E. LAKE - - - - - Centerville OH 
cum laude ' ' 
BARBARA ANN McDONALD - Oliver Springs, TN 
summa cum laude 
STEVEN CHARLES NOCK Dayton, OH 
summa cum laude 
TIMOTHY NICHOLAS O'CONNELL - Dayton, OH 
cum laude 
JAMES RICHARD POSTON, JR - Fort Thomas, KY 
JflcMES ARTI ll:IR AITTE~JI IOblEiE Ba7 le::, 01 1 
JOSEPH E. RUFFOLO Kettering, OH 
JOHN LEO SCHLECHTY Crouville, TN 
RALPH FONZO SPIRES - Tipp City, OH 
MARY SHANNON WHITE Louisville, KY 
PSYCHOLOGY 
DANE RICHARD BISHOP -
JAMES W. BRENNER 
CARLA ANNE BUDD 
MAUREEN L. CAHILL 
tWALTER D. CARR - - -
cum laude 
Dayton, 
Kettering, 
Lima, 
Struthers, 
- Dayton, 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
SHIRLEY REGINA CARTER - - - Dayton, OH 
JAMES P. CONDRON Kettering, OH 
magna cum laude 
JENNIFER LUANNE FRANCIS 
summa cum laude 
WILLIAM EDWARD FRONTZ 
WILLIAM FRANCIS GARRITY -
ROBERT JOHN GRUBER 
SUSAN CLAIRE HINSMAN - -
DONNA RAE HOYLER 
magna cum laude 
Knoxville, TN 
Mansfield, OH 
Cherry Hill, NJ 
Sheboygan, WI 
Pittsburgh, PA 
Rochester, NY 
ELIZABETH ANN HUGHES 
AMY DOROTHY JORDAN 
Eria, PA 
- - - - - - - Point Pleasant Beach, NJ 
DANIEL VINCENT KEMPF - - - Galion, OH 
VICKI LYNN MclNTYRE Dayton, OH 
DEBRA L. MEYER Ottawa, OH 
MICHAEL MILLIGAN - - West Carrollton, OH 
cum laude 
PATRICK O'DONNELL 
ELAINE MARIE PINIAZKIEWICZ 
WILLIAM CHARLES POWELL 
Dayton, OH 
- Toledo, OH 
Dayton, OH 
Sewickley, PA 
- - Dayton, OH 
Pla infield, NJ 
-fCAROl ANN SANTELLA 
JAMES B. SNOW, II 
THOMAS C. WARD 
cum laude 
RELIGIOUS STUDIES 
ROBERT 0 . BROWN, JR. - - - Canton, OH 
STEPHANIE JAt~E FORTUNE Rochester, NY 
TERESA LOUISE OLDING Cincinnati, OH 
CHARLES ROBERT WEINSTEGER - Columbus, OH 
SOCIOLOGY 
JANINE CAROLE BELLINGER Cresskill, NJ 
DEBORAH J. DUNSON Dayton, OH 
J. GREGORY ELLISON - - - Cincinnati, OH 
THOMAS JOSEPH HICKEY, JR. - Washington, DC 
$A~Ji;,RA RliCl•J o, IA\ll~J &la; ta::, 011 
BreNITA MONAA DANLEY JACKSON 
MARGARET E. KERR 
cum laude 
Dayton, OH 
Painesville, OH 
MARGARITE KINDRED -
WILLIAM FRANK MILLER 
V~ED I RITTER, II I 
CAROLYNN M. RUMBOLD 
CHARLES G. SCHROEDER - -
MARY PAT SCHMIDT STAHL -
magna cum laude 
-tscon G. CHRISTIAN 
SPANISH 
Cleveland, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS 
ART EDUCATION 
- Dayton, OH 
- Burton, OH 
Col11robos OH 
Aurora, OH 
- Dayton, OH 
- Dayton, OH 
MARY J. ANDREWS 
magna cum laude 
JANICE MARIE BAUMAN 
magna cum laude 
Dayton, OH PAULA. JEAN FRIES 
CATHLEEN HIGGINS 
East Northport, NY 
Avon-by-the-Sea, NJ 
Dayton, OH 
i" In Absentia 
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FINE ARTS 
JANICE BASKOVIC ci,bfl ic-f+f!/)~ Euclid, OH MARY JOANNE HOWE Dayton, OH 
Kettering, OH 
- Bethesda, MD 
STEVEN JOSEPH CARSON Dayton, OH DEBRA MARY. KEVER 
JANICE ELLEN CHERRY - Kettering, OH NANCY ELl_~ABETH McKAY -
ADAM J. CIESLIK Leonia, NJ 'J-/ Y,l ()} 
THE DEGREE - BACHELOR OF GENERAL STu rl:Es 
GENERAL STUDIES 
JOSEPH '\. BOSTON Dayton, OH tWILLIAM W. McGOVERN Kettering, OH 
tTOMMY CROSS Dayton, OH JAMES ALLEN MOORE Dayton, OH 
KEVIN PATRICK! DAVIS Rumson, NJ MARY V. PENDERGAST - - - Glenview, IL 
TIMOTHY PATRICK DUNIGAN - Oak Park, IL STEPHEN CHARLES PONTON - Pittsburgh, PA 
PATRICIA JEAN FETTERS Fa irf ield, OH MARGARET MARY QUINN - - - Dayton, OH 
tMARLENE ANN FISHER Dayton, OH DAVID LYNN SCHEER Cherry Hill, NJ 
CAROL MARIE HOFMANN Dayton, OH JOHN J. SIEGRIST Dayton, OH 
JEANINE KAREN KINCHELOE -' Brookfield, IL MARY B: )Y'\ W' TZLER Livingston, NJ 
THE DEGREE - BACHELOR OF MUSIC q 1)/ 
MUSIC EDUCATION 
MARY ANN CLISHEM Louisville, KY JOYCE A. THOMAS - Fairborn, OH 
RANDALL GLENN LAMB Waynesville, OH • \ ,1-y/' ..,vJ 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE r 
BIOLOGY 
RICHARD ROBIN BLACK 
KEVIN ALLEN BUTTERFIELD 
JEAN ANN CALLANDER 
summa cum laude 
SIMON J. CHAVEZ, JR. 
JEFFREY LOUIS COMER 
PATRICIA LYNNE DIETZ 
ROGER VERNON DONOHOO 
magna cum laude 
DAWN RENEE FLACK 
RICHARD E. FREESE 
magna cum laude 
RICHARD FRANCIS GOLDEN 
SUSAN MARY GORNET 
summa cum laude 
ANDREA MARIE KRISKA 
cum laude 
FATMA LABIDI - -
TERRI LYNN LAIRD 
LAWRENCE W. CHASE 
ROSE MARIE B. DEIBEL 
cum laude 
MARK JOHN HEITBRINK -
summa cum laude 
SHARON DOLORES HORVATH 
magna cum laude 
·t In Absentia 
Kettering, OH 
Minoa, NY 
Dayton, OH 
Kettering, OH 
Kettering, OH 
Massillon, OH 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Folcroft, PA 
Louisville, KY 
Coraopolis, PA 
- - Dayton, OH 
Verm ilion, OH 
VIVIAN FRANCES MOYNIHAN. Toledo, OH 
- Cincinnati, OH 
Chicago, IL 
- Dayton, OH 
magna cum laude 
GWENDOLYN ANNE MUNLIN 
COLETTE THERESE OEHMIG 
MARY LOU OKULY - - -
TODD DAVID PENROD -
JAMES J. PIGNATIELLO 
JOSEPH WILLIAM RUSSELL 
- - Kettering, OH 
cum laude 
JOHN D. SLIGHTAM - -
magna cum laude 
JOHN EDWARD TOERNER 
VERNON E. TURNER 
MARY LYNN WENDELN - -
magna cum laude 
PAUL BERNARD WERNKE, JR. 
THEODORE JOHN WILLMANN 
Centerville, OH 
Syosset, NY 
- Xen ia, OH 
Hamilton, OH 
Dayton, OH 
- - Dayton, OH 
Dayton, OH 
- - - - - - - - - Ft. Recovery, OH 
cum laude , A-tJIJe,. 
tRACHEL HAYA ZYLBERBERG(C/..,M _....,. tJayton, OH 
CHEMISTRY 
Rouses Point, NY 
- Columbus, OH 
Dayton, OH 
Brookvi lle, OH 
8 
MICHAEL BERNARD HOYING - - Celina, OH 
summa cum laude 
MARY JANE BERNADETTE RASBOLD 
- - - - - - - - King of Prussia, PA 
magna cum laude 
JAMES HOWARD ROBBINS - North Ridg~yJ~ OH 
JEAN LYNN STEININGER C.C/M '-fll4Mi~ OH 
COMPUTER SCIENCE 
DOUGLAS ANDREW - - - - Cincinnati , OH 
FREDERICK M. AVOLIO - West Hempstead, NY 
JEFFREY L. BAUGHMAN Dayton, OH 
magna cum laude 
CHARLENE E. BORGSTEDE 
LEONARD PETER CASTELLI 
summa cum laude 
Lake Grove, NY 
- - - Solon, OH 
THOMAS ARTHUR DARBIE Somervil le, NJ 
DIANA MERIA ESCH - - - - Dayton, OH 
FAWZI FATHI GHERFAL - Tripoli, Libya 
SUZANN8 MARIE GROSS Kettering, OH 
PATRICIA A. HANERTY 
cum laude 
JENNIFER L. KESTER - -
JEFFERY ROBERT KINKER 
magna cum laude 
Kettering, OH 
Kettering, OH 
Cincinnati, OH 
JOAN ANN LEHN Madeira, OH 
STUART CAMERON McCULLOCH -
Waynesville, OH 
JOHN P. MURRAY - - - - - Dayton, OH 
magna cum laude 
ALAN THOMAS SALIWANCHIK - Kettering, OH 
cum laude 
CRIMINAL JUSTICE 
JOHN LOUIS ANDREA - - - Cherry Hill, NJ MELODY B. JACKSON - - - - Dayton, OH 
Cornwall-on-Hudson, NY 
~ Elgin, IL 
RAYMOND GREGORY ATKIN - Valley Stream, NY MARTIN JONES - -
JEFFREY JOSEPH BARNA - Highland Heights, OH ANN MARIE KISTING 
KIRK JAMES BELL - - - - - Dayton, OH cum laude 
PAUL RICHARD BERRY - Kettering, OH PAUL D. KOLZE Dayton, OH 
cum laude RONALD C. LABATZKY - West Carrollton, OH 
MARK D. BOBAL Kettering, OH ANDREW GARRETT LEAHY - - St. Louis, MO 
DAVID B. BROOKS - - Xenia, OH MICHAEL ALAN LYONS West Chester, PA 
cum laude KENNETH P. MacDOUGALL - Paramus, NJ 
SUSAN MARIE ANNE BUSHELMAN THOMAS JOSEPH MALLON - - New City, NY 
Cincinnati, OH DAVID E. MATSON Dayton, OH 
GARY STANFORD CONLEY Dayton, OH i,tTHOMAS AQUINAS McGORRY - Montauk, NY 
JOHN M. D'AMICO - - - - Wildwood, NJ '),. DORIE THERESE MARIE MILLS - - - -
MAUREEN A. DOLAN - - - - Elmont, NY ~ ~ - - - - - - Maple Heights, OH 
GREGORY JOSEPH DONOVAN - Northport, NY J CHARLES DUFFY O'NEILL, JR. - Lakewood, OH 
THOMAS EDWARD DOVER - - Dayton, OH 'I DANIEL C. POLAND Port Reading, NJ 
,ft)f(l,'tA ~ cum laude KENNETH MICHAEL RADZIWANOWSKI 
LAWRENCE J. EVANS, JR. - West Longbranch, NJ North Monmouth, NJ 
KEVIN R. GANGER - Brooklyn, NY THOMAS G. RHEA - - - - - Dayton, OH 
MAURIE SCOTT GETTER - - Germantown, OH JANET SHADIONS - Kettering, OH 
B. PAULETTE GULTICE - - Xen ia, OH JOHN S. STEMPAK Pittsburgh, PA 
~ ARY P. HENDERSHOT - - - Centerville, OH DANIEL F. THOMAS Dayton, OH 
LAWRENCE JAMES HESSION NANCY A. WAHL Rochester, NY 
- - - - - - - - Massapequa Park, NY JOHN EDWARD WILLIAMS Dayton, OH 
EDWARD R. INTAGLIATA - St. Louis, MO 
DATA PROCESSING 
STEVEN ROBERT MARTIN - - - - Islip, NY 
DIETETICS 
Roseland, NJ 
Detroit, Ml 
Delanco, NJ 
- Glenrock, NJ 
ROCIO MARIA CHAVES - - -
NANCY MARIE JACKSON -
CONSTANCE MALFITANO 
PATRICIA ANN McNAN~Y~ -
cum laude trii" 
MICHELE ANN MORATH - North Canton, OH 
ANN HOBSON PATER Cincinnati, OH 
ANNE THERESE REJENT 
Grosse Pointe Farms, Ml 
MARGARET M. SCHULZE - Chicago Heights, IL 
magna cum laude 1 _ao /Je.. MARGARET M. WHITEC.Yftl_ - Nasfivffie, TN 
ANNE COLLETTE ZELTEN 
Middleburg Heights, OH 
GEOLOGY 
STEVEN CLARK BERGMAN Dayton, OH 
cum laude 
CHRISTINE MARIE ROTHAMMER - Kettering, OH 
t In Absentia 
CATHY SUE SCHULTEN 
JOHN BRIAN ST/ DNICAR 
Louisville, KY 
Cincinnati, OH 
HOME ECONOMICS 
KATHLEEN A. CALVEY - Garfield Heights, OH 
EILEEN MARY DOHERTY - Pt. Pleasant Beach, NJ 
JEAN MARIE FISH~R - - - - - Dayton, OH 
JULIE ANN HEMMER Louisville, KY 
SHEILA MARY HORAN Babylon, NY 
PATRICIA THERESE HUDDLESTON - Akron, OH 
magna cum laude 
KAREN SUE ORBAN Xenia, OH 
SUSAN ROSE SEDLAK - - Chagrin Falls, OH 
cum laude 
JOAN MARCIA SPROWL - - - Dayton, OH 
EILEEN T. SZEREMET - - Garfield Heights, OH 
CHARLOTTE L. WILLIAMS Germantown, OH 
MARGARET ANNE ZIMMER - Framingham, MA 
MATHEMATICS 
tJOSEPH WILLIAM BIGLER - - - Dayton, OH 
SANDRA L. GREENE - - - - - Lima, OH 
JAMES PAUL HARTMAN Cincinnati, OH 
magna cum laude 
STEPHEN P. HODGES 
magna cum laude 
MICHAEL F. INFANGER 
magna cum laude 
Bethel Park, PA 
Columbus, OH 
ARTHUR JOSEPH KEPES 
MAURA KATHLEEN MORAN 
RANDALL JUDE SMITH - -
summa cum laude 
Kettering, OH 
- Cincinnati, OH 
Norwood, OH 
ROBERT WILLIAM SPRINGER - Centerville, OH 
summa cum laude 
LYNN MARIE WALTER Cincinnati, OH 
magna cum laude 
MEDICAL TECHNOLOGY 
KAREN ELLEN BECKER - - - - Dayton, OH 
CAROL L. BRIGGS Dayton, OH 
magna cum laude 
DORIAN MARIE CHOICE -
ANTHONY J. GUESS -
Dayton, OH 
Dayton, OH 
magna cum laude 
MARGARET MARY HAWKINS -
ROBERT T. HEMINGWAY 
SHEILA MARIE HOUSER 
DEBORAH PENTENBURG 
Massapequa, NY 
- Dayton, OH 
Centerville, OH 
KNELLINGER 
Kettering, OH 
magna cum laup e 
CHERYL ANN MATHY - - LaGrange Park, IL 
MARY KATHLEEN NOBLE Kettering, OH 
MARIBETH CATHERINE RICHWALSKY - - -
Louisville, KY 
magna cum laude 
tPRUDENCE M. RISLEY - - - - Buffalo, NY 
TERRY MICHAEL ROBERTS Dayton, OH 
VIRGINIA MARIE SHAWVER - Cincinnati, OH 
magna cum laude 
CAROLYN ANN THAMAN 
tBARBARA J. WARNIMENT 
Kellering, OH 
Lima, OH 
~l,ee PHYSICS 
MICHAEL ~ BANIAK, II 
cum laude 
JACK MICHAEL GEIGER 
- Saratoga Springs, NY 
South Euclid, OH 
WILLIAM FRANCIS LYNN - - - Marion, OH 
cum laude 
PREDENTAL 
THOMAS MICHAEL ROBERTSON - Toledo, OH 
PREMEDICAL 
DOUGLAS MICHAEL ACKERMANN JOSEPH ROBERT MASTANDREA Dayton, OH 
JOHN J. NAVEAU - - - - - Russia, OH 
cum laude 
STEVEN TONY BALDI 
TERRENCEl JOHN CHERWIN 
JUDITH HILL 
cum laude 
MICHAEL J. KARBACH 
ROBERT MICHAEL KILLORAN 
PHILIP CHARLES LEE -
magna cum laude 
SEAN RAYMOND LOGAN 
MARY MICHELE MARISCALCO 
summa cum laude 
TIMOTHY PATRICK BARRY 
DAVID L. GILARDI 
t In Absentia 
Louisville, KY 
Pekin, IL 
Mt. Prospect, IL 
Wanamassa, NJ 
- Cherry Hill, NJ 
Worchester, MA 
- London, OH 
Centerville, OH 
Dayton, OH 
summa cum laude 
tJEFFREY CARL RAMUS 
STEVEN LOUIS SCHAERER 
cum laude 
MICHAEL ANTHONY STIRPE 
MARY MARGARET STRANGE 
summa cum laude 
DANIEL LEE WHITMER 
magna cum laude 
MICHAEL ANTHONY WITT 
magna cum laude 
Detroit, Ml 
Kettering, OH 
Syracuse, NY 
Batesville, IN 
Kettering, OH 
Kettering, OH 
PSYCHOLOGY 
Miami, FL 
Sidney, OH 
10 
WILLIAM 0. HURD Hill iard, OH 
summa cum laude 
MARK LOUIS VONDERBRINK - Cincinnati, OH 
SOCIAL WORK 
FRANCES LOOS BROWN Trotwood, OH 
EILEEN MARIE BRUNS Kettering, OH 
THERESA M. BURNS Glenview, IL 
WOODY CLARKE - - - - Troy, OH 
NANCY A. MACHIN Pittsburgh, PA 
DAVID D. MACOVE, O.F.M. - Centerville, OH 
REBECCA S. MAHONEY Dayton, OH 
KATHLEEN MARIE McCUNE Pittsburgh, PA 
MARY GERARD McGINNIS - Spring Valley, IL 
LAURETTA CARLENE MOELL Fairborn, OH 
summa cum laude 
BARBARA LOUISE CONTI - - - Norwood, NJ 
MARY CATHERINE CONWAY Oak Park, IL 
PATRICIA MARIE GRIMM - - Columbus, OH 
MARY LYNN GRUNDTISCH Angola, NY KATHLEEN M. NAPIER Rochester, NY 
cum laude TERESA MARIE PAUMIER East Canton, OH 
JOAN MARIE HARDNER 
ALICIA HOWARD 
Erie, PA 
Dayton, OH 
MARY LOUISE POPIK Mentor, OH 
magna cum laude 
ANN ELIZABETH Jeni 
SARAH ELIZABETH KRAMER 
cum laude 
Dayton, OH 
Fort Thomas, KY 
JAN EVERTS ROELOFS - St. Clair Shores, Ml 
JO ELLEN ROSS Ambridge, PA 
VIRGINIA MARIE RUSH - - - Concord, MA 
CHARLES URAL SCANDRICK - Dayton, OH 
MAUREEN ELIZABETH LAFLIN 
cum laude 
SAUNDRA K. LaPRISE 
ANNE LeFEVRE 
magna cum laude 
- St. Louis, MO 
Dayton, OH 
- Southfield, Ml 
tMICHAEL FRANCIS SCHWAB - - Dayton, OH 
GENE MARIE SCOTT - Middleburg Heights, OH 
MARGARET MARY SISK - - Grand Blanc, Ml 
TERESA E. THOMAS Dayton, OH 
JOYCE KAY TRISSEL - - - - Trotwood, OH 
DOROTHY XANOS - - - - Pittsburgh, PA 
MARY JO LEUGERS -
KEVIN PATRICK KEARNS 
magna cum laude 
- St. Marys, OH 
URBAN LIFE ,. ... :}'i\tY 
Ft. Wayne, IN j O G., 
l o 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROF. WILLIAM J. HOBEN, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOU l>j,11NG 
JORGE E. ARISTIZABAL - - - - - - ,{LINDA ANNE HOEHN 
- - - - Medell in, Columbia, South America J magna cum laude 
GERARD WILLIAM BARDON - - Dayton, OH O DOUGLAS STEPHEN HUBERT 
- Teleolo, OH 
Lou isville, KY 
magna cum laude V cum laude 
JOHN JOSEPH BECK Pittsburgh, PA f"SORRINE ROBERTA HUDSON - Pittsburgh, PA 
GERALD BEREZNAY Lorain, OH ROBERT MICHAEL HURLEY Chicago, IL 
tMARK D. BERTKE - Dayton, OH KATHRYN MARIE HUTH - Canton, OH 
KATHLEEN MARY BOYLE Lake City, PA GREGORY A. KARLE Erie, f'A 
DONALD JOSEPH BRICK~ E_G , :;, . , ~ iJ;ll=innati, OH JAMES PATRICK KARLOVITZ - Mt. Prospect, IL 
PATRICK JOHN BURKE C - ~ w:.n, f ie::::rhomas, KY MARY TERESE KILBANE Cleveland, OH 
JEROME PATRICK CARNEY Dayton, OH JAMES J. KOS - - Willoughby Hills, OH 
TIMOTHY MARK CASTELLO Pittsburgh, PA DANIEL P. LACEY Springfield, OH 
STEVEN DANE CONLEY - - - - Morral, OH magna cum laude 
cum laude DAVID MICHAEL LANDIS - -
ROBERT FRANKLIN CRAMER - Middletown, OH cum laude jYlf+G'lfA, 
magna cum laude CHRISTOPHER BRIAN LANG 
CHARLES EDWARD DeMARINO - Waterbury, CT DAVID J. LAUB 
magna cum laude SUSAN E. LESTER 
tROBERT T. DIX Dayton, OH summa cum lauc.e 
JOSEPH BYRNE DONOVAN - Garden City, NY MARK EDWARD LEVENDA 
MICHAEL JOSEPH FEEHAN Toledo, OH DEBORAH A. LONG -
JOHN ALAN FLASK - - - - Bedford, OH VERONICA MARIE LUERSMAN 
PHILIP MARION FULLENKAMP - St. Henry, OH magna cum laude 
cum laude ROBERT JAMES MAKENAS -
LAWRENCE JOSEPH HEIMANN - Indianapolis, IN PAUL R. McDOUGAL 
summa cum laude TED J. McLAUGHLIN 
t In Absentia 
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- Dayton, OH 
Dayton, OH 
Cincinnati, OH 
Chicago, IL 
Merrillville, IN 
Dayton, OH 
- Delphos, OH 
- - Chicago, IL 
Garden City, NY 
Rosemont, PA 
WILLIAM FRANCIS MERRY Pittsburgh, PA 
TERRENCE J. MIECZNIKOWSKI - Avon Lake, OH 
MARY ANN MILEY - Jamestown, OH 
ELAINE MARIE MURRAY - Farmington Hi lls, Ml 
magna cum laude 
TIMOTHY GERARD NOVOTNY 
TIMOTHY J. O'TOOLE 
JOHN A. OUSKA, Ill 
FRANK J. PALMERI 
CAROL M. PAUS 
ALLAN JONES RAHE 
ROBERT FREDERICK RITZIE 
JOHN JEROME SAMU 
KENNETH JOHN SCHOO 
DANIEL D. SCOPETTI 
- Avon Lake, OH 
Liverpool, NY 
Glenview , IL 
Wayne, NJ 
- Centervi lle, OH 
- Cincinnat i, OH 
St. Louis, MO 
Kettering, OH 
- Louisvi l le, KY 
Ridgeway, PA 
ROBERT F. STEADLEY - - Garfield Heights, OH 
~ . THOMAS STRUEWING - - Vandal ia, OH 
JOHN A. THEIS Cincinnat i, OH 
magna cum laude 
KAREN ANN THOMPSON - - - Dayton, OH 
JOSEPH JOHN TRAPUZZANO - Washington, PA 
CARL URSICH - - - Richmond Heights, OH 
JOHN L. WARD Ft. Wayne, IN 
summa cum laude 
ROBERT BARRY WELTNER 
KENT STEVEN WILSON 
cum laude 
WESLEY RICHARD YOUNG 
magna cum laude 
CAROL ANN ZARYCKI 
Middletown, NJ 
- Highland, IN 
- Troy, OH 
Fa irborn, OH 
ECONOMICS 
KIM RAY KEMPER - - - Spr ing Valley, OH CARL M. PERRI 
THOMAS J. ROSS, Ill 
- White Plains, NY 
Darien, CT magna cum laude 
KIRK V. MUDD Dayton, OH 
FINANCE 
MARK VINCENT BUTLER - Dayton, OH 
GARY LEE CODELUPPI Belle Vernon, PA 
WILLIAM LAWRENCE CONAGHAN 
BOBBY JAMES GAUDER 
Springfield, IL 
Dayton, OH 
THOMAS D. GROTE, JR. Cincinnat i, OH 
DAVID R. JEFFORDS Sarasota, FL 
RALPH SARKISIAN Tenafly, NJ 
THEODORE JOSEPH SCHOLTZ, JR. - Matawan, NJ 
MANAGEMENT 
JOSE ROBERTO BRITO-ALVAREZ 
- San Salvador, El Salvador, Centra l America 
DANIEL FORD DAVIDSON Rochester, NY 
JOSEPH A. DeROSE - Seven Hills, OH 
DAN S. DiFRANCO Dayton, OH 
tWILLIAM THOMAS ELLIOTT Dayton, OH 
HARRY MARSDEN EMMEL, JR. - Haddonfield, NJ 
CARL MICHAEL GRAVES Dayton, OH 
GEORGE PAUL HANLEY - Wilmette, IL 
THOMAS HOYT HERTENSTEIN - Bethel Park, PA 
NELSON 0 . HOMMEL - - - - Dayton, OH 
ARTHUR JOHN JOHNSON - - Chicago, IL 
JAMES R. JOHNSTON Monroe, OH 
STEPHEN BERNARD KANE Rockvil le, MD 
ROBERT E. KAVANAUGH, JR. - Springfield, OH 
TERENCE JAMES LaFRANKIE - Moorestown, NJ 
WILLIAM LOUIS LEBLING, Ill - Chevy Chase, MD 
STEVEN E. LOERCH - - - Will iston Park, NY 
cum laude 
THOMAS MICHAEL LOUGHRAN - Pelham, NY 
A~lQRP'/ JQ~l~I .\l.•6.0ml, JR , k iea !l a, I~ 
LESTER P. PETRACCA - Manhasset, NY 
ROBERT MICHAEL RICE - - Washington, DC 
WILLIAM JOSEPH SCHEPER Ft. Mitchell , KY 
CLEMENT C. SUTTMANN Xenia, OH 
Cl!RISTINE STEFANEK - Middleburg Heights, OH 
JOSEPH MARK TROJE - - - Louisville, KY 
cum laude 
THOMAS J. UTTERMOHLEN 
THOMAS RICHARD VOLPE 
JOHN RANDALL VOLTERS 
ROBERT MICHAEL WHALEN 
RAYMOND LIN K WOEBER 
- Ket tering, OH 
- Williston, NY 
Miamisburg, OH 
- Cincinnati, OH 
Springfield, OH 
MARKETING 
DAVID EDWARD AHASIC Aurora, IL 
RICHARD H. ARNOLD River Forest, IL 
FRANK KEVIN BENEDETT - - - Acton, MA 
RICHARD PETER BOGUSZ, JR. - Park Ridge, IL 
WILLIAM M. BOMMARITO Kirkwood, MO 
CURTIS E. BRUBAKER - West Alexandria, OH 
WILLIAM S. COYNE - Pa inesville, OH 
DAVID B. CRAMER Dayton, OH 
ROBERT MICHAEL CRANE - Worthington, OH 
JAMES PATRICK CRILLEY - Chevy Chase, MD 
DAVID J. CRONIN Erie, PA 
BARBARA JO GALANTE Chicago, IL 
JANET MARIE GALLAGHER Chicago, IL 
MARY BRIDGET GERBER - - - Kettering, OH 
CHRISTOPHER GIUSTI Derwood, MD 
DAN F. HOVEN - - - - - - Pacific, MO 
GARY DAVID LANGENBRUNNER - Cincinnati, OH 
LORETTA PATRICIA LIBERTA - Blue Anchor, NJ 
DAVID LIONETTI Stamford, CT 
JAMES EDWARD LOUGHERY - ~ anapolis, IN 
t In Absentia \ q-0 \ J 
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JOSEPH CHARLES LUKE 
BRIAN JOSEPH MAYER 
cum laude 
New City, NY 
Cleveland, OH 
PATRICK J. McNIFF Ridgewood, NJ 
GEORGE KNOOR MOON, JR. - Centerville, OH 
CRAIG JOSEPH NOVAK - North Olmsted, OH 
RICHARD J. PFLEGER - Indianapol is, IN 
tRONALD L. RINGER - - - - Dayton, OH 
FREDER ICK WILLIAM SCHMID, JR. 
- Cincinnati, OH 
tWJLLIAM JOSEPH SCHMITTINGER 
CATHLEEN BARRETT SWEENEY - LaGrange, IL 
TIMOTHY BERTRAND THALL - - Westbury, NY 
FLORENCE REGINA TRINDL - Western Springs, IL 
CYNTHIA ANN WALLITSCH Naperville, IL 
cum laude 
JOHN FRANCIS WILLIAMS - Burgettstown, PA 
ROGER CON NEL YOUNG - - Montclair, NJ 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF S CIENCE IN EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
CATHERINE MARIE AMMERMAN - Haworth, NJ ANN TERESE LAURO - Huntington, NY 
PHYLLIS HELENE AZEN Pittsburgh, PA NANCY JANE LUCAS - - - - Sayville, NY 
CYNTHIA JOAN BACON Mansfield, OH magna cum laude 
ANITA ANN BALLMAN - - Dayton, OH EMILY S. LUHN 
magna cum laude MARYELLEN MANCO -
t DIANA J. BARBATO - Dayton, OH COLETIE K. MATRAY 
cum laude magna cum laude 
NANCY KATHRYN BELL JUDITH ANN MAURER 
- - - - - Huntington . .!Jing Island, NY . ~ EEN McCARTHY 
CAROL ANN BEN~ .J,:/f-JJPJ;, Carnegie, PA f1-..~um laude 
JONELLE MARIE BINDL - - - Brookfield, WI SUSAN LESLIE McCLURE 
cum laude summa cum laude 
Dayton, OH 
Wheaton, MD 
- - Dayton, OH 
Emmaus, PA 
Kettering, OH 
Dayton, OH 
KAREN ANNE BLAESER Rochester, NY MARY EILEEN McGINTY - - - Col~mbus, OH 
BETH BOWERS South Euclid, OH NADINE McKINNEY Cleveland, OH 
BRENDA Y. BROWN - - - - Cleveland, OH STEPHANIE LYN MITRISIN - - - Dayton, OH 
CHERYL ANN BROWN Cleveland, OH KAREN ANNE MORRISSEY - Briarcl iff Manor, NY 
DEBORAH ANN BUTTELWERTH - Trotwood, OH WANDA ERNESTINE MORROW Dayton, OH 
cum laude DEBORA JEAN NICHOLS - - - Dayton, OH 
ELIZABETH COFFIELD Richmond, VA magna cum laude 
CAROLYN TERESA COYLE - Marco Island, FL RHONDA JEAN RECK - - - - Palestine, OH 
JANET MARY DEBIEN Norri stown, PA MADELEINE TRENT RODEMANN - Kettering, OH 
ANGELA JO ANN DON IA - South Euclid, OH magna cum laude 
magna cum laude J. ll , c ROBIN M. ROOT 
BONNIE L. FOSTERcc))ft_ 0()/)..&,,, Dayton, OH cum laude 
Xenia, OH 
JEAN M. FROMM - - Sharewood, WI CATHERINE A. SHANNON Cincinnat i, OH 
magna cum laude 
JULIE FROST Kettering, OH 
cum laude 
MARGARET A . GRIMES - Phi ladelphia, PA 
LINDA LOUISE HENSMAN Bedford, OH 
ELIZABETH ANN HUGHES - - St. Louis, MO 
magna cum laude 
ANNMARIE P. IMBRIALE - - - Brooklyn, NY 
CATHERINE R. JENNINGS Philadelphia, PA 
WILLIAM ALBERT KAPCAR Marion, OH 
DEBRA MARIE KIMBALL Pittsburgh, PA 
VICTORIA ANNE KINSELL Pleasantville, NJ 
GLADYS HUBER KREMER - Dayton, OH 
CONNIE LOU LANGENKAMP - St. Henry, OH 
cum laude 
cum laude 
SANDRA L. SISCO - - - - - Dayton, OH 
HILARY ANN SMITH - - - Pij.1¥11!.llJh .i.!'>nto 
JANET LYNNE SNYDElfV\~.ft~ -~ &if,~ , 
VALERIE ANNE STACE Chicago Heights, IL 
DEBORAH L. THEOBALD Eaton, OH 
magna cum laude 
JAMES JOSEPH TIS - - - Saddle Brook, NJ 
MIL\ ISSA MARY WALKER St. Clair, Ml 
CRAIG A. WEIDER - - - - Tipp City, OH 
PATRICIA GAIL WICHAEL - - Trotwood, OH 
MICHELE MARIE WILLIAMS Wheaton, IL 
DEBORAH I. WOLL Cincinnati, OH 
t)Jp.,1/¥ 
tPr LaJUANA RENAE HENDERSON 
" GAIL ELli ABETH JENNINGS 
HEALTH EDUCATION 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
BARBARA A. LUKSCH 
cum laude 
MARY CAROL MADDOX 
PHYSICAL EDUCATION 
ANNE FRANCES BRENNAN -
MARY ELLEN BUECHTER 
cum laude 
ALISON LOUISE DePAUL 
CYNTHIA ANN DiGREGORY 
~ cum laude$t/M.I\A 
MARGARET ROSE DORAN 
Morton Grove, IL 
Troy, OH 
Philadelphia, PA 
Ft . Wayne, IN 
Rochester, NY 
magna cum laude 
RONALD JOSEPH DUNDALA 
WILLIAM E. ELKING 
Morrisville, PA 
- Chickasaw, OH 
magna cum laude 
SANDRA SHARONE JOHNSON Dayton, OH 
t In Absenti• 
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PAUL KASPRZYCKI 
KATHLEEN L. KISSINGER 
PATRICIA A . LOCKWOOD -
JAMES PATRICK MANSFIELD 
MARY KATHRYN MARTIN 
CRAIG LEE NORRIS 
·jW ESTON LOUIS PHILPOT, II 
KIMBERLY ANN SPEVAK 
magna cum laude 
JEFFERY MARK WENDLING 
cum laude 
Buffalo, NY 
Dayton, OH 
Niagara Falls, NY 
Ft. Wayne, IN 
South Asbury, NJ 
- Trenton, NJ 
- - Coll ins, OH 
Kettering, OH 
- - Dayton, OH 
West Chicago, IL 
- Waynesvi lle, OH 
EVELYN MEDUNA BEYERS -
LAURA L. CLAYTON 
ANTHONY JAMES HA YES 
SUSAN J. HOLLOWAY -
SECONDARY EDUCATION 
- - Dayton, OH 
Plainfield, NJ 
- - Erie, PA 
Kettering, OH 
CHRISTOPHER D. McMULLEN 
magna cum laude 
VICTORIA S. MENO -
TIMOTHY LYLE MERCER 
magna cum laude cum laude 
- - Dayton, OH 
- Cincinnati, OH 
- Dayton, OH 
MARCIA JEAN KANALL Y - North Olmsted, OH KATHLEEN A. NARUS - Erie, PA 
ROBERT CHARLES KNOLLMAN - West Chester, OH STEVEN F. REICHERT - - - Montezuma, OH 
LINDA MARIE LEE - Kettering, OH ~;~ M.i : CSJ'IDT - - - Metuchen, NJ 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENb E IN 1 RT EDUCATION 
VISUAL ART EDUCATION 
SHARON NADINE BAXTER Gahanna, OH DEBORAH K. LECLERE New Orleans, LA 
ELIZABETH GRAVES - - - Dayton, OH Ellf ~W M. SCHWALBACH - Louisv i lle, KY 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN 
HOME ECONOMICS EDUCATION 
VOCATIONAL .HOME ECONOMICS 
JOYCE ANN RIEGELMAYER - Fairview Park, 
cum laude 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. DAVID C. KRAFT, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
CLAYBORN A. GARTHWAIT, Ill - Brookville, OH TERRENCE JOHN UDOVIC - - Cleveland, OH 
MICHAEL HAROLD PETERS - - - Dayton, OH summa cum laude 
JOHN P. ROWLAND - - Marion, OH PAUL THOMAS WEISMAN - Dayton, OH 
PATRICIA A. RUSSELL Freeport, Baham~ v1 magna cum laude 
ef l 
THE DEGREE - BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
DAVID EDWARD BEACH - - - Dayton, OH 
cum laude 
FREDERICK J. BENWAY, JR. Fa irport, NY 
FREDERICK WILLIAM BRUST, JR. - Pittsburgh, PA 
cum laude 
SALAR DEHBOZORGI - Shiraz, Iran 
RICHARD ROY FRANTZ - - - - Sidney, OH 
MARC STEWART GERKEN - Napoleon, OH 
GEORGE MICHAEL GILHOOLEY Deland, FL 
JOSEPH ALEXANDER HART Dayton, OH 
cum laude 
JOHN ROBERT HUTCHINSON Dayton, OH 
JAMES JOHN KELLEHER - - - - Hudson, MA 
LAWRENCE JUDE KRAMER - - Cincinnati, OH 
MICHAEL EUGENE KRANNITZ - Lancaster, OH 
CHERYLE FAYE LEACH - - - Jamestown, OH 
t In Absentia 
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BRIAN O'REILLY - - - - Chevy Chase, MD 
KURT ALAN RINEHART Dayton, OH 
THOMAS JOHN RYE St. Marys, OH 
magna cum laude 
fA886L ALI SALEIII 'fARl( ll6RAl41 
Baglaesl 1a11, I. 011 
LYNN VALERIE SCHUBEL - Sewickley, PA 
magna cum laude 
LAWRENCE AUGUST SEILER 
DAVID F. SILVEY 
JAMES M. TUSS - - -
cum laude 
STEVEN W. VERHOFF -
cum laude 
ROBERT J. YENDERUSIAK -
PETER D. ZANONI 
Springdale, PA 
Miamisburg, OH 
Englewood, OH 
Leipsic, OH 
Rochester, NY 
Kettering, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
JOHN B. ABJANIC 
- - -
Euclid, OH 
JAMES JOSEPH BARTOL - - Dayton, OH 
magna cum laude 
THOMAS FREDERICK BECKER Dayton, OH 
RICHARD PAUL BINGHAM Cranford, NJ 
summa cum laude 
RENATOJ.. CANIGLIA - Garfield Heights, OH 
MICHAEL A. DENNEY Ft. Recovery, OH 
ALFONSO FERNANDEZ-FRAGA Miami, FL 
summa cum laude 
MARK LEE FERRIELL 
MICHAEL JAMES GERWELS 
cum laude 
Eaton, OH 
Goshen, IN 
JAMES J. KRAJCZYNSKI - Garfield Heights, OH 
magna cum laude 
JAMES E. KROGER 
seen ALLEN LEHMAN 
FREDERICK T. A . MIGGINS, 
cum laude 
BRUCE ELLIOT MORRELL, JR. 
B,0,¥19 ALLE•J tJP li!b 
MARK KENNETH NIELSON 
MARK ANTHONY OSKINS -
JOSEPH JOHN PETERS - -
summa cum laude 
Dayton, OH 
Greenville, OH 
JR - Aiea, Haw1ii 
- Dayton, OH 
CraeR illa, OW 
Dayton, OH 
Crown Point, IN 
- - Xenia, OH 
tWILLIAM POINDEXTER Nashua, NH 
DAVID GOLUBIESKI 
MARK PAUL GUIDAS -
WALTER B. HARTMAN 
ANA MARIA IZIQUE -
Erie, PA TIMOTHY ROBERT SAUNDERS - - Miami, Fl 
- - Greensburg, PA ROBERT G. WEDIG - - - - Cincinnati, OH 
Pittsburgh, PA summa cum laude 
Lima, Peru JOSEPH ANTHONY WEIMER - - Kettering, OH 
tDAVID B. KOPACZ Dayton, OH t ~ TIS WOODS - - - Miamisburg, OH 
'J-~ , , µ) 
THE DEGREE - BACHELOR OF INDUSTRIAL AND SYSTEMS ENGINEERING 
ALAIN O. BAUME - - - - - Rome, Italy LUIS EDUARDO GRANJA - Guayaquil, Ecuador 
..,)71 
THE DEGREE - BACHELOR OF MJJCHA£cAL ENGINEERING 
PAUL JAMES ANGELO 
DALE W. CORFMAN 
STEPHEN J. DEMETER - - -
ALFONSO FERNANDEZ-FRAGA 
summa cum laude 
Stamford, CT 
Arlington, IL 
- Dayton, OH 
Miami, FL 
DONALD JOSEPH FRANK - Louisville, KY 
VICTOR JEWSIKOW 
JOSEPH STEPHEN KRAMER 
cum laude 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
STEPHEN DOUGLAS LYKINS Kettering, OH 
ALFRED BERNHARD MEICHLER, JR. - - - -
tDALE NORBERT GRILLOT - - Dayton, OH GEORGE ELLIOT PAPTZUN 
Lou isville, KY 
- Portland, OR 
PHILIP JEROME HEINK - - - Cincinnat i, OH 86l:J6LAS J . SElll:JlTE SI.a. o:.oillc, 911 
cum laude MARY SUE STANDER - - - - Ludlow, KY 
MARVIN EUGENE HIMES, JR. - Cente,rv: ~'.,(\OH
0 
J -:J~.r,;.,,,, 
summa cum laude 'J 1' 1 VV 
THE DEGREE - BACHELOR OF i ;CHNOLOGY 
DAVID EDWARD BECK 
JOHN ERIC BIELEFELD 
tLARRY R. BILDERBACK 
JEANNE MARIE BROERING 
summa cum laude 
Middletown, OH 
Freeport, NY 
Dayton, OH 
Maria Stein, OH 
tJOHN F. BROWNING - - -
JAMES VERNON CARTMELL 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
cum laude 
PHILLIP LYNN DAVENPORT 
PAUL T. DEIS, JR. 
JAMES DARRELL EPPLER 
ROBERT EDWARD FINNO 
THOMAS J. FRERICKS, JR. 
EDWARD C. FULLER 
STEV EN RUSSELL HILLMAN 
NICHOLAS B. HUART 
JIMMY D. JOHNSON 
ARVIN L. JONES -
RAYMOND CHARLES KRUSE 
i" In Absentia 
- - Enon, OH 
Kettering, OH 
Xenia, OH 
Glen Rock, NJ 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Fairview Park, OH 
- - Dayton, OH 
Germantown, OH 
Dayton, OH 
Cincinnati, OH 
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JAMES F. KUENLE; -,. -
cum laude :')'JA-O"#rr 
Dayton, OH 
DAVID ROBERT MILLS - - - - Dayton, OH 
CHARLES EDWARD MORETTI - - Penfield, NY 
tKENNETH B. NEWMA~, - ~/I- '1SP.J,ingfield, OH 
ROBERT B. OLDING C ~,rtf- ~ - /?ta. Dayton, OH 
°fWILLIAM T. PALMER Vandalia, OH 
ANDREW JESSE POPE Mechanicsburg, OH 
DALE ANTHONY PRITCHARD Rocky River, OH 
JEFFREY PAUL SMULOVITZ - - Gibsonia, PA 
MARY G. SPAHR - Jamestown, OH 
cum laude 
RICHARD D. TEDALDI 
DAVID MARK VORST 
UGLAS WAGES - -
magna cum laude 
BERT GEORGE WOODS 
BERT J. ZARLINO -
t.e.MA.tl' 
Crestwood, NY 
Ft. Jennings, OH 
Dayton, OH 
- Cincinnati, OH 
Bedford, OH 
THE GRAD UATE DEGREES 
DR. GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND R ESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT S CIENCE 
tJOHN R. FENTER - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Un ivers ity of Dayton, '63) 
ROY A. GEISLER - Dayton, OH 
(B.S., Wayne State Un iversity, '70) 
tGEORGE T. JOHNSTON, Ill - Albuquerque, NM 
(B.S., Mich igan State University, '62) 
(M.S., Mich igan State Un iversity, '65) 
(Ph .D., Mich igan Stale Un iversi ty, '67) 
tSTEPHEN C. NOBLE - - - - Santa Clara, CA 
(B.S., Un ivers ity of Santa Clara . '64) 
(M.S.E.E., Worcester Polytechn ic Institute, ' 70) 
THE COLLiGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S .M., DEAN 
DR. GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
f. COMMUNICATION ARTS 
tFRANK °' BOVA Pittsburgh, PA 
(B.A., Un iversity of Dayton, '72) 
tSTEPHEN C. DOUGHERTY 
(B.A., Universi ty of Dayton, '67) 
Dayton, OH 
SUSAN S. VARGO Kettering, OH 
(B.A., University of D~ t2f1 , '74) 
..f(:OLLEEN WINSTON <?> D - Covington, KY 
(A.B., Thomas More College, '59) 
(M.S., St. Mary's College, '71) 
ENGLISH 
LARRY M. BAUER - - - - - St . Louis, MO 
(B .A., Un iversi ty of Dayton , '75) 
JOAN M. GEURIN Lou isville, KY 
(B.A. , Antioch College, '75) 
MAUREEN C. MASTERS Dayton, OH 
(B.A., Trinity College, '73) 
SISTER LEE ANN TRIMNELL Cinci nna ti, OH 
(A. B., Mount St. Joseph, '53) 
HISTORY 
CAROLYN L. BEAUREGARD - - Ketteri ng, OH 
(B.A. , University of Dayton, '75) 
JIMMIE L. JONES Hamilton, OH 
(B.S., Central State Univers ity, '74) 
POLITICAL SCIENCE 
ALIU A. MOMOH Wil berforce, OH 
(B.A., Centra l State Un iversi ty, '74) 
PSYCHOLOGY 
t DAVID R. BONIELLO - - - - Scran ton, PA 
(B.S., Un iversity of Scranton, '72) 
t RONALD L. BROWN - Mt. Pleasant Mill s, PA 
(B.S., Un iversity of Pittsburgh, '75) 
CATHY J . COTTRILL - - - - East Lansing , Ml 
(B.A., Michigan State Un iversity, '72) 
tJAMES K. FREY Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '74) 
MI CHAEL C. JENNINGS - - - Dayton, OH 
(B.S., Central State Un iversity, '75) 
.fARNOLD KAUFMAN - - Shaker Heights, OH 
(B .A., Case Western Reserve, ' 73) 
PHILOSOPHY 
MARGARET A. KENNEDY - - - Dayton, OH 
(B.G.S., Un iversi ty of Dayton , '73) 
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tV IR GINIA M. SYLVESTER Sylvania, OH 
(B.A., St. Mary's of the Woods College, ' 74) 
\ 
I 
\ 
., 
THEOLOGICAL STUDIES 
WILLIAM J. FARRIS, O .F.M. - Cen te rville, OH tMARY ELLEN SINGER Dayton , OH 
(B.A., Duns Scotus College, '73) (B.A., Kalamazoo College, '75) 
SR. CAROL KOTTEWITZ Chicago, IL ROBERT W. SPROTT, JR., O.F.M. - Centerville, OH 
(B.A., Mundelein College, '72) (B .A~ .!J\n ive rsity of Notre Dame, '73) 
GEORGE P. MILLER, O .F.M. - Centerville, OH i -Y' ' 
(B.S., Drake University, '71 ) I &>J 
, .... 
THE DEGREE - MASTER OF CLINICAL CHk MISTRY 
LOUISE H. CONNER Dayton, OH PAUL L. SMOCK - - Wyandotte, Ml 
(B.S., Mount St. Scholastica College, '67) ~ .S., Un iv~ ty of Michigan, ' 72) 
THE DEGREE - MASTER OF COMPU ) ; R sclk~c E 
ASHOK KUMAR BANSAL - - - Bellbrook, OH 
(B.A., University of Delhi, '73) 
tANTHONY F. CIRAMELLA Dayton, OH 
(B.E.S., Cleveland State Un iversity, '66) 
CHARLES L. GROOMS Dayton, OH 
(B .S., University of Arizona, '69) 
tCARROLL B. HERRING Dayton, OH 
(B.S., Purdue Un iversity, '70) 
tMARTIN D RICHARDSON - - - Dayton, OH 
(B.S.A.E., Univers ity of Cincinnati, '~6) 
EUGENE A. ROTTERMAN, Ill Dayton, OH 
(B.E.E., University of Dayton, '69) 
tFREDERICK A. SPITLER Brookville, OH 
(B.E.E., General Motors Institute, '75) 
THE DEGREE - MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
STEVEN R. AYNES Dayton, OH 
(B.A., Miami University, '75) 
BARRY A. BROOKS - Dayton, OH 
(B.S., Franklin Un iversity, '72) 
tDONALD B. JENTLESON Dayton, OH 
(B.A., Wright State Un iversity, '70) 
DAN R. JUDY - - - - Greenvi lle, OH 
(B .A., Wittenberg University, '70) 
NAF\ ISSA MAHMOOD - Kabul, Afganistan 
(B.A., Kabu l Un iversity, '72) 
BURNIS R. MORRIS Dayton, OH 
(B.A., Un iversity of Mississ ippi, '73) 
tJOHN S. WALLACH Xenia, OH 
(B.S., Kent State University, '63) 
~-rtl tt1 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE l/ 
BIOLOGY 
tWEN-GANG CHOU - - - - St. Lou is, MO 
(B.S., National Taiwan Un iversity, '67) 
WILFRED J. G. ELLIS - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '75) 
tHOWARD D. GOLDSTEIN Saddlebrook, NJ 
(B.S., Bucknell Un iversity, ' 74) 
'.'lllbl:Aatf tf bAIFFl•I Pitt1ll: rr 9R, PO 
(i 5 , 11,.i 1r1it; ef ~a; te,. , 'il.S) 
DAVID R. MATTIE Dayton, OH 
(B.S., Quincy College, '74) 
tLEWIS M. MILNER Lubbock , TX 
(B.S., Un iversity of Dayton, '6B) 
OMOKERE E. ODJ6 - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Central State Un iversity, '74) 
STEPHEN W. PIPOLY Poland, OH 
(B.S., Un iversity of Toledo, '75) 
tDENNIS F. WYATT Chicago, IL 
(B.S., University of Dayton , '72) 
WILLARD A. YAREMA - - - - Dayton, OH 
(B.A., James Milliki n Un iversity, '53) 
MATHEMATICS 
MICHAEL R. BACHMANN - - - Dayton, OH GEORGE K. KOEPPLINGER Bergenfield, NJ 
(B.S., Unive rsity of Dayton, '75) (B.S., Unive rsity of Dayton, ' 74) 
PHYSICS 
t JOHN L. MURPHY - Castle Rock , CO 
(B. S., Lowell Technolog ica l Institute, '72) 
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HONG L. PARK - Seoul, Kore1 
(B.S., Indiana Institute of Technology, '75) 
1( 'f1\ l 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROF. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
DR. GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
• 
LOUIS F. AGOCS, JR. Xenia, OH 
(B.T., University of Dayton, '67) 
STANLEY R. BAKER - - West Carrollton, OH 
(B.S., University of Dayton, '74) 
ROBERT E. BARNES Dayton, OH 
(B.S., Florida State University, '68) 
PAUL R. BEACH - Dayton, OH 
(B.S., Ohio State University, '71) 
EDMUND J. BEVAN, JR. - - Westerville, OH 
(B.S., Purdue University, '65) 
FREDERICK S. BIESECKER Columbus, OH 
(B.S., Virg inia Polytechnic Institute, '55) 
DONALD R. BOCCARD! - Monroeville, PA 
(B.S., University of Dayton, '75) 
J. DAVID BOURKE, JR. - Springfield, OH 
(B.S., University of Dayton, '75) 
MICHAEL A. BRENNEMAN Eno , OH 
(B.B.A., University of Cincinnat i, '73) 
tFREDERICK J. BROOKS Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '72) 
tWILLIAM J. BYRNE, SR. - .; Centerville, OH 
(B.B.A., Niagara University, '63) 
EDWARD J. CADOGAN Dayton, OH 
(B.S., Long Island University, '71) 
tMICHAEL D. CARR - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '71) 
PAUL CASHNELLI Wood Ridge, NJ 
(B.S., University of Dayton, '75) 
EDWARD DUGAS Laura, OH 
(B.E.E., University of Dayton, '61 ) 
(J .D., Van Norman University, '66) 
~ HOMAS A. ENDICOTT - - Dayton, OH 
- , (B.S., Purdue University, '64) 
tJOSEPH M. FARREN Dayton, OH 
(B.E.E., University of Dayton, '61 ) 
(M.S., University of Dayton, '66) 
tLEO J. FARRELL Bellbrook, OH 
(B.A., St. Ambrose College, '61) 
(M.A., University of Oklahoma, '72) 
tCARLTON H. FOX, JR. - - - Trotwood, OH 
(B.S., Purdue University, '70) 
tBRUCE E. FUHRMAN Lima, OH 
(B.S. , Ohio State University, '71 ) 
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CURTIS M. GRAHAM - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '67) 
PAUL G. HALLINAN - - West Carrollton, OH 
(B.A., University of Notre Dame, '73) 
tCARL J. HAMMAKER, JR. Dayton, OH 
(B.E.E., General Motors Inst itute, '72) 
(M.S., Purdue University, '73) 
ETHEL M. BOYD HASSEL Bellefontaine, OH 
(B.S., Urbana College, '7 4) 
ROBERT HEATWOLE Columbus, OH 
(B. S., Ohio State University, '74) 
CAROL ANN HERMAN - - - - Dayton, OH 
(B.A., Wright State University, '73) 
tJOHN R. HINES - - - Culver City, CA 
(B.S., No. Carolina A & T Stale University, '67) 
tJOHN M. HOLMSTROM - - - - Lima, OH 
(B.S., Bowling Green Stale University, '72.) 
JACK R. HOWELLS - - - - Columbus, OH 
(B.S.E., Franklin University, '74) 
BRADLEY R. HOYT Middletown, OH 
(B.S., Indiana University, '7 4) 
tRICHARD B. KARK Dayton, OH 
(B.S., University of Ill inois, '67) 
RUDY M. KAYS - - - - - - Dayton, OH 
(B.B.A., Eastern Kentucky University, '73) 
tJOHN A. LUNDBERG - - - - Columbus, OH 
(B.A., Augsburg College, '73) 
tSTEVEN K. MARTIN Los Altos, CA 
(B.S., Wright State University, '73) 
DANIEL H. MOENTER - - - - Findlay, OH 
(B.S., University of Dayton, '70) 
MORRIS W. MOSS, JR. - - - - Dayton, OH 
(B.B.A., Ohio University, '73) 
MICHAEL W. MUCK - Dayton, 9H 
(B.S., U. S. Air Force Academy, '74) 
RICHARD L. MURPHREE - - - Tipp City, OH 
(B.S., University of Tef ssee, '72) 
tHENRY J. NAJPAVER - - Dayton, 01;-1 
(B.S., University of D ton, '75) 
DIANA M. O'HEARN - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '75) 
GARY L. PERSONS - - Fairborn, OH 
(B.A., Howard University, '66) 
TALAK B. RAMBHIA West Carrollton, OH 
(B.M.E., Shivaji University, '65) 
(M.S.1.E., West Virginia University, '68) 
tKATHRYN R. ROSS - - - - Kettering, OH 
(8.A., Indiana University, '72) 
tPATRICIA A. RUDISELL - Wash ington, DC 
(B.A., Anderson College, '74) 
DWIGHT A. RUST - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Purdue University, '63) 
tKENNETH R. SANFORD - - - Centerville, OH 
(B.B.A., Ohio University, '70) 
GARY F. SCANLON - - - - Kettering, OH 
(B.S.C.E., Ohio State University, '72) 
ROGER W. SCHMITZ - - Dayton, OH 
(B.B.A., Wisconsin State University, '67.) 
LAWRENCE C. SCOTT - - - - Syosset, NY 
CHARLES L. TEMPLIN Dayton, OH 
(B.S., University of Kentucky, '69) 
tPETER A. TROUT - - - - - Delaware, OH 
(B.S., Youngstown State University, '70) 
NICK VONA, JR. Springboro, OH 
(8.M.E., General Motors Institute, '73) 
tTIMOTHY W. WHITE - Columbus, OH 
(B.S., Franklin University, '68) 
GWENDOLYN S. WILLIAMS Johnstown, PA 
(B.A., Slippery Rock State College, '75) 
JAMES R. WILLIAMS Erie, PA 
(B.S., University of Dayton, '75) 
HOI-SANG YU Brooklyn, NY 
(B.S., University of Dayton, '75) 
SHAKER S. ZAKY Franklin, OH 
(B.Com., Ein Shams University, '62) 
(B.S., University of Dayton, '75) tPATRICK D. ZAPP West Carrollton, OH 
DANIEL J. STAIRIKER Dayton, OH (B.S., Marian College, '74) 
(B.S., University of Dayton, '75) tWILLIAM A. ZIELAZNY Dayton, OH 
DAVID 8. TANNER Dayton, OH (B.G.S., University of Dayton, '75) 
(B.S., Oklahoma '"" u,;.,.,;,y, '71) i '~i., ~ "'•· ' .'s'i , ,. 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
DR. GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
tJOSEPH FRANKLIN ALLEN - Wapakoneta, 
(B.S.Ed., Ohio Northern University, '62) 
tANN MARIE BANAL Dillonvale, 
(B.S., Ohio State University, '74) 
CORQl.¥M I.Iii iOll'fiiRCliA 
OH 
OH 
QM 
tSHIRLEY JEAN BYRD Weirton, WV 
(A.B., West Liberty State College, '71) 
tKEVIN WILLIAM CHESTER Steubenville, OH 
(B.S., The College of Steubenville, '73) 
+8LAIR N. CLOSSER - - Yorkville, OH 
(B.S.Ed., Ohio University, '74) 
RONALD L. DeCOOMAN Arcadia, OH 
(B.S., Findlay College, '66) 
--f'KATHLEEN ANNE GATCHELL - - Lima, OH 
(S.S., Ohio State University, '73) 
DAVID LOUIS HENDERSON - - Trotwood, OH 
(B.S., Central State University, '68) 
tRANDALL GARY HOYING - - St. Henry, OH 
(B.S., University of Dayton, '7 4) 
tALLEN ROY KENNEDY - New Philadelphia, OH 
(B.S., Wittenberg University, '63) 
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tcLAUDE DAVID LEWIS - - Lima, OH 
(B.S., Ohio State University, '72) 
LARRY DEAN McFADDEN DeGraff, OH 
(B.S., Ohio State University, ' 71) 
CAROLYN MLINAC Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '65) 
tDOROTHY KAYE OLENICK - - Dillonvale, OH 
(B.S., The College of Steubenville, '72) 
tVINCENT PETER OLENICK - - Dillonville, OH 
(B.S., The College of Steubenvi lle, '73) 
tDANA FREDRICK OTIS - - - Wintersville, OH 
(S.S., West Virginia Wesleyan, '72) 
tRICHARD ALLEN SATTLER 
- - - - - - - - New Philadelphia, OH 
(B.S., Western Kentucky University, '67) 
tDANIEL ALBERT SIGNORINI - Tiltonsville, OH 
(B.S., Ohio Universi ty, '75) 
tROBERT D. WILLIAMS Ottawa, OH 
(B.S., Ohio State University, '70) 
tDAVID J. WILSON - - - - - Delphos, OH 
(B.S.Ed., M iami University, '71) 
ELEMENTARY EDUCATION 
LEILA SANDERS McCLUSKEY - - Dayton, OH 
(B.S., Un iversity of Dayton, '65) 
PHYSICAL EDUCATION 
KAREN SYLVIA GREEN Springfield, OH CLAIRE R. LONGMAN - - Germantown, OH 
(B.S., Central State University, '70) (B.S., Wittenberg Un iversity, 57) 
tLARRY DALE HARDMAN - Dayton, OH 
(B.A., Anderson College, '71) 
SCHOOL COUNSELING 
tHOWARD R. BARCUS Rayland, OH 
(B.S., Oh,o University, '72) 
tMARY L. DEGENHART Springfie ld, OH 
(B.A., Wittenberg Un iversity, '70) 
DONNA R. DEN EN - , Springfie ld, OH 
(B.S., Wilmington College, '56) 
tJACK EUGENE EVANS - - Germantown, OH 
(B.S., University of Dayton, '61) 
DIANE CORNELIA MOTLEY - - Dayton, OH 
(B.S., Wilbel1orce Un iversity, '74) 
GARY FRANCIS O'KEEFE Pittsburgh, PA 
(B.S., Un iversity of Dayton, '7 4) 
BRENDA ELAINE REESE - - - Dayton, OH 
(B.S., Central State Univers ity, '70) 
EDWIN FRANKLIN RISLER - Toronto, OH 
(B.S., Kent State Un iversity, '62) 
tNANCY J . WALTER - - - Wapakoneta, OH 
(B.S., Univers ity of Dayton, '69) 
1,.j; 
SOCIAL AGENCY COUNS>-.LING 
GERALD LEE HOWARD Xenia, OH 
(B.A. , Wilberforce University, '75) 
DIANE PAGE - Dayton, OH 
(B.S. Bowl ing Green State Un iversity, '74) 
LINDA~ RLE SANDOVAL - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '72) 
A YON EMBRY SYKES Dayton, OH 
(B .A., Kentucky State University, '69) 
STUDENT SERVICE PERSONNEL IN HIGHER EDUCATION 
r' ... ~vl BRENDA LOUISE SANDERS Dayton, OH 
(B .A., Bowling Green State University, '73) 1" I 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
SANKAR K. BASU Dayton, OH 
(B.S., Indian Institute of Technology, '68) 
SARA MclNTOSH GILMORE - - - Dayton, OH 
(A.B., San Francisco State University, '58) 
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ALICE JEAN DEMUS SITHOLE 
(B.S., Muskingum College, 
- Kettering, OH 
'70) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. DAVID C. KRAFT, DEAN 
DR. GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEAKCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
EUGENE L. FLEEMAN - - - Cincinnati, OH 
(B .S.As .E., University of Cincinna ti, '64) 
tHOWARD A. LEBOVITZ - - - Cincinnat i, OH 
(B.S.A.E., University of Cincinnati , '71) 
tMARK K. MILLER USAFA, CO 
(B .S.A.E., USAF Academy, '70) 
, .... ,1l 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING' 
"f*A,Y,l[SI I Ii TAl\liPI 
,a E, DDIT, IRsl ia, '7 1) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
JAMES E. CLARK - - - - Dayton, OH J _C.fRLTON W. DONCASTER - - Dayton, OH 
(B .C.E. , University of Dayton, '75) / P'I (B .C.E., University of Dayton, '73) 
i 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
AAl &T1Di$ 1055 00570 l:IIIATOOO I im z, Borre RICHARD JOHN RAGO - Dayton, OH 
(B.S.ts\, University of Dayton, '73) 
r- ,,, 
(B.S. Eqoiualc.:I , Eseu elo ~l 1 ei1 A1 I (;) 1 
Logeoie ri a I ecnica '7~ 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING 
GENE H. ARNOLD - - - - Ada, 
(B.S.M.E., Ohio Northern University, '74) 
OH 'vv1 , ,,, /" 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
FELIX J. FERRISE - - - - - Dayton, OH 
(B.I.E., Un iversity of Dayton, '75) 
tWILLIAM H. GILLESPIE, Ill - - - Flint, Ml 
(B .M.E., Gneral Motors Institute, '74) 
ROBERT C. GUMBERT Dayton, OH 
(B .I.E., Un iversi ty of Dayton, '59) 
RICHARD L. MISKEWICZ - - - Dayton, OH 
(B.I.S.E., Un iversity of Dayton, '75) 
tSTEVEN G. SNYDER - - - - Fl int Ml 
(B.E.E., General Motors Institute, '72) ' 
THE DEGREE - MASTER OF S CIENCE IN MA TERIALS ENGINEERING 
GEORGE E. HUSMAN - Xenia, OH 
(B.S., University of Cincinnati, '68) 
ALESSANDRO RENGAN - - - Madras, India 
(B. of Tech., Indian Inst itute of 
"J- _,,, --r(\ Technology, '76) 
THE DEGREE - MASTER OF MECHANICAL ENGINEERING 
tLEVERE F. STARNER Ft. Wayne, IN 
(B.S.C.E., Indiana Institute of Technology, '68) 
I ... rf\ 
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DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. DAVID C. KRAFT, DEAN 
D R. GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - DOCTOR OF PHILOSOPHY 
MECHANICAL ENGINEERING 
PATRICK J . SWEENEY Fairborn, OH 
(B.S.A.E., Un iversity of Notre Dame, '57) 
(M.S., Un iversi ty of Missouri, '67) 
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DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
COMMISSIONS IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
FRANK K. BENEDETI Business No assigned branch 
JOHN E. BIELEFELD Engineering Signal Corps 
TOMMY CROSS Arts and Sciences No assigned branch 
JOHN M. D'AMICO Arts and Sciences Quarlermasler 
KARL A. DRERUP Arts and Sciences Med ical Services 
MAURIE S. GETIER Arts and Sciences Mili tary Police 
REED T. HAUSER Arts and Sciences Air Defense 
STEVEN M. MONTAVON Aris and Sciences Air Defense 
KENNETH L. RANDALL Arts and Sciences infa ntry 
GARY S. CONLEY Aris and Sciences No assigned branch 
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HONORARY DEGREES 
THE DEGREE - DOCTOR OF EDUCATION 
DR. GEORGE ROBERT BOWERS 
• 
Statement from the Citation for Dr. Bowers : 
"We honor Dr. Bowers for bringing a kind of wisdoni, characterutic 
of ancient thinkers, to the creation of the 1nost advanced standards 
for teacher education in the United States. No other state, nor any 
national or regional accrediting a,ssociation, has engaged in such 
fundamental teacher education reform. 
"The nobility of Dr. Bowers' wqrk in this endeavor comes from his 
ability to bring prudence to this difficult accomplishment. We are 
enriched by his re·rninding us that leadership demands prudence 
rather than niere expertness; and . . . that in a complex state of 
affairs good experts should be st,bordinate to good men." 
THE DEGREE - DOCTOR OF HUMANE LETTRES 
SIMON BURICK 
Statement from the Citation for Mr. Btwick: 
"His honest, fortli1ight and thorough reporting has earned him the 
respect of his peers from around the nation. However, he has not 
stinted on his interest in, and devotion to, his community. Two of 
his most pressing concerns have been the advancement of pro-
f e3sional, business and governmental leaders in the future of Dayton. 
He has chaired and been a 1nember of 1nany boards and committees, 
all deaigned fo1· c011imunity betterment, and has served his religious 
community long and faithfully in an official capacity as 3ecretary 
of the Dayton Conimunity Jewish Council. 
"He epitomizes in his personal and professional li fe the highest 
concepts of character and human concern." 
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HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
ALFONSO FERNANDEZ-FRAGA 
JEANNE MARIE BROERING 
LAWRENCE JOSEPH HEIMANN 
M. MICHELE MARISCALCO 
LAURETTA CARLENE MOELL 
STEVEN CHARLES NOCK 
TERRENCE JOHN UDOVIC 
JOHN L. WARD 
MARY MARGARET STRANGE 
RICHARD VAUL BINGHAM 
RITA MARIE BRAND 
RANDALL JUDE SMITH 
ROBERT WILLIAM SPRINGER 
JEAN ANN CALLANDER 
SUSAN MARY GORNET 
SUSAN E. LESTER 
MARVIN E. HIMES 
JOSEPH JOHN PETERS 
LEONARD PETER CASTELLI 
ALAN C. GUSCHING 
BARBARA ANN McDONALD 
ROBERT G. WEDIG 
MICHAEL BERNARD HOYING 
JOHN J. NAVEAU 
JENNIFER LUANNE FRANCIS 
ROBERT MARK HENRY 
WILLIAM 0. HURD 
MARK JOHN HEITBRINK 
SUSAN LESLIE McCLURE 
1AGNA CUM LAUDE 
SUSAN J. HOLLOWAY 
CYNTHIA ANN DiGREGORY 
MARY JANE BERNADETTE RASBOLEl 
THOMAS EDWARD DOVER 
WESLEY RICHARD YOUNG 
DEBORAH L. THEOBALD 
ROBERT FRANKLIN CRAMER 
DEBORAH PENTENBURG KNELLINGER 
JOHN P. MURRAY 
AMY CHRISTINE VOELM 
DEBORA JEAN NICHOLS 
NANCY JANE LUCAS 
CHRISTOPHER D. McMULLEN 
ROGER VERNON DONOHOO 
JANET DIANE FILIPS 
DONNA RAE HOYLER 
CAROL L. BRIGGS 
MARY FRANCES DALY 
SHARON DOLORES HORVATH 
KIM RAY KEMPER 
JOYCE MARIE ROSEMAN 
ANTHONY J. GUESS 
Electrical Engineering 
Mechanical Engineering 
Bachelor of Technology 
Accounting 
Premedi~al 
Social Work 
Political Science 
Chemical Engineering 
Accounting 
Premedical 
Electrical Engineering 
Mathematics 
Mathematics 
Mathematics 
Biology 
Biology 
Accounting 
Mechanical Engineering 
Electrical Engineering 
Computer Science 
Chemistry 
Political Science 
Electrical Engineering 
Chemistry 
Premedical 
Psychology 
Polit ical Science 
Psychology 
Chemistry 
Elementary Educat ion 
Secondary Education 
Physical Education 
Chemistry 
Criminal Justice 
Accounting 
Elementary Education 
Accounting 
Medical Technology 
Computer Science 
Music 
Elementary Education 
Elementary Education 
Secondary Education 
Biology 
Communication Arts 
Psychology 
Medical Technology 
Political Science 
Chemistry 
Economics 
Communication Arts 
Medical Technology 
* NOTE: COJmulative point avernges are based on seven semesters 
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*4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
3.98 
3.97 
3.97 
• 3.97 
3.97 
3.96 
3.96 
3.96 
3.95 
3.95 
3.94 
3.94 
3.94 
3.94 
3.93 
3.93 
3.91 
3.91 
3.91 
3.90 
3.9099 
3.8991 
3.8925 
3.89 
3.88 
3.88 
3.8750 
3.87 
3.87 
3.87 
3.87 
3.8686 
3.8672 
3.8648 
3.86 
3.86 
3.86 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 
3.84 
JEFFREY ROBERT KINKER 
LYNN MARIE WALTER 
MARGARET M. SCHULZE 
STEPHEN P. HODGES 
JAMES JOSEPH BARTOL 
KEVIN PATRICK KEARNS 
VERONICA MARIE LUERSMAN 
DANIEL P. MECKLENBORG 
DANIEL LEE WHITMER 
RICHARD E. FREESE 
JAMES PAUL HARTMAN 
LINDA ANNE HOEHN 
DANIEL P. LACEY 
JOHN A. THEIS 
PAUL THOMAS WEISMAN 
JEAN M. FROMM 
ELIZABETH ANN HUGHES 
MAUREEN MONICA PATER 
JAMES J. KRAJCZYNSKI 
ELAINE MARIE MURRAY 
MARIBETH CATHERINE RICHWALSKY 
WILLIAM E. ELKING 
MARGARET ROSE DORAN 
MICHAEL F. INFANGER 
MICHAEL ANTHONY WITT 
ANGELA JO ANN DONIA 
MARY J. ANDREWS 
LYNN VALERIE SCHUBEL 
MARY LYNN WENDELN 
GERARD WILLIAM BARDON 
ANNE LeFEVRE 
ANITA ANN BALLMAN 
DANIEL ALFRED BELLMAN 
VIRGINIA MARIE SHAWVER 
KIMBERLY ANN SPEVAK 
VIVIAN FRANCES MOYNIHAN 
MARY PAT SCHMIDT STAHL 
COLETTE K. MATRAY 
DOUGLAS WAGES 
PATRICIA THERESE HUDDLESTON 
THOMAS JOHN RYE 
JEFFREY L. BAUGHMAN 
JANICE MARIE BAUMAN 
JAMES P. CONDRON 
MARGARET LEE KNAPKE 
PH I LIP CHARLES LEE 
MADELEINE TRENT RODEMANN 
CHARLES EDWARD DeMARINO 
ALICIA HOWARD 
JOHN D. SLIGHTAM 
CUM LAUDE 
JAMES F. KUENLE 
DAVID MICHAEL LANDIS 
WALTER D. CARR 
MICHAEL MILLIGAN 
JAMES M. TUSS 
CATHERINE A. SHANNON 
SARAH ELIZABETH KRAMER 
ANN MARIE KISTING 
Computer Science 
Mathematics 
Dietetics 
Mathematics 
Electrical Engineering 
Urban Life 
Accounting 
Economics 
Premedical 
Biology 
Mathematics 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Chemical Engineering 
Elementary Education 
Elementary Education 
Communication Arts 
Electrical Engineering 
Accounting 
Medical Technology 
Physical Education 
Physical Education 
Mathematics 
Premedical 
.Elementary Education 
Art Education 
Civil Engineering 
Biology 
Accounting 
Social Work 
Elementary Education 
Philosophy 
Medical Technology 
Physical Education 
Biology 
Sociology 
Elementary Education 
Bachelor of Technology 
Home Economics 
Civil Engineering 
Computer Science 
Art Education 
Psychology 
English 
Premedical 
Elementary Education 
Accounting 
Social Work 
Biology 
Bachelor of Technology 
Accounting 
Psych'ology 
Psychology 
Civil Engineering 
Elementary Education 
Social Work 
Criminal Justice 
* NOTE: Cumulative point averages are based on seven semesters 
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*3.84 
3.84 
3.83 
3.82 
3.81 
3.81 
3.81 
3.81 
3.81 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
3.7981 
3.7927 
3.79 
3.78 
3.78 
3.78 
3.7786 
3.7741 
3.77 
3.77 
3.7627 
3.76 
3.76 
3.76 
3.75 
3.75 
3.7489 
3.74 
3.74 
3.7391 
3.73 
3.73 
3.7280 
3.7280 
3.72 
3.72 
3.71 
3.71 
3.71 
3.71 
3.71 
3.7088 
3.70 
3.70 
3.70 
3.6923 
3.69 
3.67 
3.67 
3.66 
3.6548 
3.65 
3.64 
MARY ELLEN BUECHTER 
DAVID EDWARD BEACH 
PATRICIA A. HANERTY 
STEVEN LOUIS SCHAERER 
CONNIE LOU LANGENKAMP 
DAVID B. BROOKS 
DOUGLAS STEPHEN HUBERT 
WILLIAN FRANCIS LYNN 
FREDERICK T. A. MIGGINS, JR. 
THEODORE JOHN WILLMANN 
TIMOTHY WILP 
KENNETH LEE RANDALL 
THOMAS C. WARD 
KENT STEVEN WILSON 
MARY LYNN GRUNDTISCH 
JOSEPH ALEXANDER HART 
CYNTHIA ANN WALLITSCH 
ROSIN M. ROOT 
MARY G. SPAHR 
MICHAEL H. 8ANIAK, II 
MARGARET E. KERR 
MAUREEN McCARTHY 
MAUREEN ELIZABETH LAFLIN 
DEBORAH ANN 8UTTELWERTH 
DOUGLAS MICHAEL ACKERMANN 
RICHARD PAUL BERRY 
ROSE MARIE 8. DEIBEL 
JOSEPH WILLIAM RUSSELL 
JOYCE ANN RIEGELMAYER 
JEFFERY MARK WENDLING 
STEVEN CLARK BERGMAN 
SUSAN R. SEDLAK 
NANCY E. O'TOOLE 
JAMES WILLIAM TOBIN 
BARBARA A. LUKSCH 
JOSEPH S. KRAMER 
FREDERICK WILLIAM BRUST, JR. 
JUDITH HILL 
BRIAN JOSEPH MAYER 
JOSEPH M. TROJE 
JONELLE MARIE BINDL 
DIANA J. BARBATO 
JAMES VERNON CARTMELL 
STEVEN DANE CONLEY 
PHILIP JEROME HEINK 
ANDREA MARIE KRISKA 
STEVEN E. LOERCH 
ALAN THOMAS SALIWANCHIK 
JULIE FROST 
NORA E. LAKE 
TIMOTHY NICHOLAS O'CONNELL 
STEVEN W. VERHOFF 
TIMOTHY LYLE MERCER 
PHILIP M. FULLENKAMP 
MICHAEL JAMES GERWELS 
PATRICIA ANN McNANEY 
Physical Education 
Civi l Engineering 
Computer Science 
Premedical 
Elementary Education 
Criminal Justice 
Accounting 
Physics 
Electrical Engineering 
Biology 
Economics 
History 
Psychology 
Accounting 
Social Work 
Civil Engineering 
Marketing 
Elementary Education 
Bachelor of Technology 
Physics 
Sociology 
Elementary Education 
Social Work 
Elementary Education 
Premedical 
Criminal Just ice 
Chemistry 
Biology 
Home Economics Education 
Physical Education 
Geology 
Home Economics 
Languages 
Communication Arts 
Health Education 
Mechanical Engineering 
Civil Engineering 
Premedical 
Market ing 
Management 
Elementary Education 
Elementary Education 
Bachelor of Technology 
Accounting 
Mechanical Engineering 
Biology 
Management 
Computer Science 
Elementary Education 
Political Science 
Political Science 
Civil Engineering 
Secondary Education 
Accounting 
Electrical Engineering 
Dietetics 
* NOTE: Cumulative point averages are based on seven semesters 
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*3.6384 
3.63 
3.63 
3.63 
3.6283 
3.62 
3.62 
3.62 
3.62 
3.62 
3.62 
3.61 
3.61 
3.61 
3.60 
3.60 
3.60 
3.5945 
3.5916 
3.59 
3.59 
3.5873 
3.58 
3.5762 
3.57 
3.57 
3.57 
3.57 
3.5608 
3.5572 
3.55 
3.55 
3.54 
3.54 
3.5393 
3.536 
3.53 
3.53 
3.53 
3.53 
3.5221 
3.5203 
3.5200 
3.52 
3.52 
3.52 
3.52 
3.52 
3.5126 
3.51 
3.51 
3.51 
3.5045 
3.50 
3.50 
3.50 
SPECIAL A WARDS 
Accounting-The Award of Excellence 
to Outstanding Senior in Accounting 
--donated by Jerome E. Westendorf, 
'43 and Warren A. Kappeler, '41. 
Lawrence J. Heinman-Co-winner 
John L. Ward-Co-winner 
Anthropology-The Margaret Mary Ed-
monds Memorial A ward of Excellence 
to the Outstanding Senior in Anthro-
pology--donated by Doctor Edward A. 
Huth. 
Paula M. Popovich 
A1·ts and Sciences-The Dean Leonard 
A. Mann, S.M., Award of Excellence 
to Outstanding Senior in the College 
of Arts and Sciences--donated by J o-
seph Zusman, '65. 
Mary Michele Mariscalco-Co-Winner 
Steven C. Nock-Co-Winner 
Athletics Citizenship Award--The Rev-
erend Charles L. Collins, S.M., Award 
of Excellence to an Athlete for Out-
standing Citizenship--donated by Jo-
seph Zusman, '65. 
Robert Rohrbach 
Biology-The John E. Dlugos, J1· ., Mem-
orial Award of Excellence to the Out-
standing Senior majoring in Biology 
- donated by Mr. and Mrs. John E. 
Dlugo. 
Mary Lynn W endeln 
Biology-The Brother Russell A. Joly, 
S.M., Award of Excellence to the stu-
dent who best combines excellence in 
biology and genuine appreciation of 
nature--donated by the Joseph Poelk-
ing Family. 
Terr-i Lynn Laird 
Business Administration - The Alpha 
Kappa Psi Scholarship Key awarded 
by the Delta Nu Chapter to the senior 
with the highest cumulative point 
average. 
Lawrence J. Hein1nann-Co-winner 
John L. Ward-Co-winner 
Bu.siness Ad1ninistration - The Charles 
Huston Brown, '20 Award of Excel-
lence to the Outstanding Senior in 
Business Administration in memory 
of Brother William Haebe, S.M. -
donated by C. Huston Brown, '20. 
Thomas M. Longhran 
28 
Business Administration - The Wall 
Street Journal Student Achievement 
Award to an Outstanding Senior Ma-
joring in Business Management -
sponsored by Dow Jones & Company, 
Inc. 
John R . Volters 
Business Education-The National Busi-
ness Education Association Award of 
Merit in recognition for outstanding 
achievement. 
Sara Gilmore 
Campus Ministry-The Brother Wottle 
Campus Ministry Award: "An award 
of appreciation for service to Campus 
Ministry." • 
Douglas J . Wyff els 
Chemical Engineering-The Victor Em-
anuel, '15 Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Chemical En-
gineering - sponsored by the Univer-
sity of Dayton Alumni Association 
since 1962. 
Terrence J. Udovic 
Chemical Engineering-The Robert G. 
Schenck Memorial Award of Excel-
lence to the Outstanding Junior in 
Chemical Engineering - donated by 
Stanley L. Lopata. 
Michael L. Miller 
hemistry-The Brother George J. Geis-
ler, S.M., Award of Excellence to the 
Outstanding Student in Chemistry-
donated by Joseph Poelking, '32. 
Sharon D. Horvath 
Chemistry-Amer ican Institute of Chem-
ists' A ward. 
Ma1-y Jane Rasbold 
Chemistry-American Chemical Society 
Award. 
Michael B. Hoying 
Civil Enginee1·ing-The Harry F. Finke 
'02 Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Civil Engineering 
-sponsored by the University of Day-
ton Alumni Association since 1962. 
Tho11ias J. Rye-Co-winner 
Lynn V. Schubel-Co-winner 
Civil Engineering-The George A. Bar-
ret '28 A ward of Excellence to the 
Outstanding Junior in Civil Engineer-
ing--donated by family and friends in 
his memory. 
James B. Kleingers 
Communication Arts - The Si Burick 
Award of Excellence for Outstanding 
Academic and Cocurricular Achieve-
ment in Mass Media Arts-donated 
by the University of Dayton. 
Ja11ies W. Tobin 
Comvuter Science - Alumni Award of 
Excellence in the Senior Class. 
Leonard Castelli 
Debating-The Mary Elizabeth J ones 
Memorial Award of Excellence to Out-
standing Debater-donated by Doctor 
D. G. Reilly. 
Not Awarded This Year 
Economics-The Doctor E. B. O'Leary 
Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior majoring in Economics-
donated by Winters National Bank and 
Trust Company. 
Kini R. Kem71er-Co-winner 
Daniel P. Mecklenborg-Co-winner 
Elect1ical Enginee1ing-The Thomas R. 
Armstrong '38 A ward of Excellence 
for the Outstanding Electrical Engi-
neering Achievement in memory of 
Brother Ulrich Rappel, S.M., and W. 
Frank Armstrong--donated by Thom-
as R. Armstrong, '38. 
Robert G. Wedig 
Electrical Enginee1·ing - The Anthony 
Horvath '22 and Elmer Steger '22 
Award of Excellence to Outstanding 
Senior in Electrical Engineering -
donated by Anthony Horvath '22 and 
Elmer Steger '22. 
Joseph J. Peters 
Elementar11 Education-The George A. 
Pflaum '25 Award of Excellence to 
Outstanding Student in Elementary 
School Teacher Education - donated 
by George A. Pflaum, Jr. 
Nancy J. Lucas 
Engineering Technology-The American 
Institute of Industrial Engineers 
Award to the Outstanding Junior in 
the Bachelor of Technology program 
who has an Associate Deg1·ee in In-
dustrial Engineering Technology-do-
nated by the Dayton Chapter of the 
American Institute of Industrial Engi-
neers. 
Richard C. Davis 
29 
Enginee,ing Technology-The L. Duke 
Golden A ward of Excellence to the 
Outstanding Senior in the Bachelor of 
Technology Program-donated by the 
Gamma Beta Chapter of Tau Alpha 
Pi Honor Society. 
Jeanne Marie Broering 
Enylish--The Brother Thomas P. Price, 
S.M., Award of Excellence to Out-
tanding Senior in English--donated 
by the U. D. Mothers' Club. 
Margaret L. Knavkc 
English - The Faculty Wives Club 
Award for excellence in composition. 
Anne Beattie 
. 
English Education-The Dr. Harry E . 
Hand Memorial Award of Excellence 
--donated by the faculty of the De-
partment of English and the School 
of Education. 
Bro. Joseph T. Markel, S.M. 
Finance-The Financial Executives In-
stitute Award of Excellence to the 
Outstanding Senior majoring in Fi-
nance--donated by the Dayton Chap-
ter of the Financial Executive Insti-
tute. 
Susan E. Lester 
General E xcellence - Men-The Mary M. 
Shay Award of Excellence in both 
academic and extracurricular activities 
(Senior men only)--donated by the 
Poelking family. 
Mark D. Bobal 
T-l istory-The Doctor Samuel E. Flook 
Award of Excellence to Outstanding 
Senior majoring in History-donated 
by Doctor Samuel E. Flook. 
Kenneth L. Randall 
History-The Phi Alpha Theta Scholar-
ship Key (Senior members of Delta 
Eta Chapter only). 
L arry Goger 
Home Economics-Award of Excellence 
to an Outstanding Senior for aca-
demic departmental and professional 
performance in the Department of 
Home Economics. 
Margaret Mary Schulze 
Industrial Engineering Technology-The 
American Institute of Industrial Engi-
neers Award to the Outstanding Grad-
uate of the Industrial Engineering 
Technology program-donated by the 
Dayton Chapter of the American In-
stitute of Industrial Engineers. 
Philip Gregory Baer 
Journalism-The Ritter Collett Award 
of Excellence to the Outstanding Sen-
ior in Journalism. This is awarded 
annually to the student who best dem-
onstrates in his person and writings 
the qualities of Mr. Collett that the 
University hopes will serve as an in-
spiration to the J ournalism students. 
Joyce Marie Roseman 
Languages-The Brother John R. Perz, 
S.M., Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Modern Languages 
-donated by the Joseph Poelking, Sr., 
Family. 
Kathryn L . Woodcock 
Library-The Brother Frank Ruhlman, 
S.M., A ward of Excellence for Liter-
ary Achievement-donated by the Jo-
seph Poelking, Sr., Family. 
Daniel J. Sheridan 
Marketing - Award for Outstanding 
Achievement by a Junior Marketing 
Major. 
Deborah Ann Hanus ik 
Marketing - Award for Outstanding 
Achievement by a Senior Marketing 
Major. 
Cynthia Ann Wallitsch 
Mathematics-The Faculty Award of 
Excellence in Mathematics. 
Randall J. Smith 
Mathematics - The Pi Mu Epsilon 
Award of Excellence in the Sopho-
more Class. 
Daniel T. Voss 
Mechanical Engineering - The Bernard 
F . Hollenkamp '39 Memorial Award of 
Excellence to Outstanding Senior in 
Mechanical Engineering-donated by 
Louise A. and Mrs. Lucille Hollen-
kamp. 
Alfonso Fernandez-Fraga 
30 
Mechanical Engineering-The Martin C. 
Kuntz '12 Award of Excellence to Out-
standing Junior in Mechanical Engi-
neering-sponsored by the University 
of Dayton Alumni Association since 
1962. 
Barry W. Hodges 
Mechanical Engineering- The Class of 
'02 Award of Excellence for Outstand-
ing Mechanical Engineering Achieve-
ment in memory of Warren H. Kie-
faber '05-donated by Michael J. Gib-
bons '02. 
Marvin E. Himes, Jr. 
Mechanical Engineering-The Brother 
Andrew R. Weber, S.M., Award of 
Excellence for outstanding service and 
achievement in Mechanical Engineer-
ing-donated by the Poelking family. 
Gregory J. Bell 
Mechanical Engineering Technology -
The Dayton Chapter, Society of Man-
ufacturing Engineers Award of Ex-
cellence to the Outstanding Freshman 
in Mechanical Engineering Technol-
ogy. 
William Harold Brown 
Mechanical Engineering Technology -
The Dayton Chapter, Society of Man-
ufacturing Engineers Award of Ex-
cellence to the Outstanding Senior in 
Mechanical Engineering Technology. 
David Ma1·k Vorst 
Medical Technology-Alumni Award of 
Excellence to Outstanding Senior in 
Medical Technology. 
Anthony J. Guess 
Military Science - Department of the 
Army Award. The superior cadet 
award, provided by the Department 
of the Army, is presented to the out-
standing cadet of each academic year. 
John 111. D'Amico-Senior 
Philliv R . Chandler-Junior 
Richard V. Simon-Sophomore 
Jerone C. Ceclic-Freshman 
Military Science-The Lt. Robert M. 
Wallace '65 Memorial Award to the 
Outstanding Junior ROTC Scholarship 
Cadet - donated by his family and 
friends. 
William J . Gothard 
Perforrning and Visual Arts-Music Di-
vision Senior Award for Outstanding 
Contribution to the University Bands. 
William Hurcl 
Performing and Visual A r ts - Sigma 
Alpha Iota Professional Music Society 
Award for Scholastic Achievement 
(seniors only). 
Patricia Korff 
Performing and Visual Arts - Sigma 
Alpha Iota National Music Society 
Dean's A w a rd for Outstanding 
Achievement. 
Mary Ann Clishem-Co-winner 
Joyce Tho1nas-Co-winner 
Performing and Visual Arts - Sigma 
Alpha Iota-College Honor Award, for 
musicianship, scholarship, and gen-
eral contributions. 
Ma,·y L. Blazek 
Perfonning and Visual Arts - Fine Ar ts 
Di11ision - The Professor Bela Hor-
vath Award for Excellence in Repre-
sentational Art-donated by Mrs. Jose-
phine C. Horvath. 
Debra Keyer 
Margaret McCarty 
Richard Schaefer 
Philosophy - The Award of Excellence 
to the First and Second Outstanding 
Seniors in Philosophy - donated by 
Rev. Charles Polichek. 
First Award-Margaret L. Knapke 
Second Award-Daniel A. Bellman 
Physical and Health Education - The 
John L. Macbeth Memorial A ward of 
Excellence to Outstanding Student in 
Physical and Health Education-do-
nated by Mrs. John L. Macbeth. 
Mary Ellen Buechter 
Physical and Health Education - The 
James M. Landis Memorial Award of 
Excellence for Outstanding Physical 
and Health Education Senior in Sci-
ence Core Courses. 
Margaret Rose Doran-Co-winner 
William E. Elking-Co-winner 
Physics-The Sigma Pi Sigma Award 
of Excellence to a student majoring 
in Physics in memory of Caesar Castro 
-donated by Sigma Pi Sigma and 
Mrs. C. C. Castro. 
Not Awarded This Y ear 
31 
Physics-Award of Excellence to a Sen-
ior Physics major who has displayed 
"remarkable talent, exemplary indus-
try, intense motivation, and mature 
comprehension of undergraduate Phys-
ics"-donated by the Department of 
Physics. 
Philiv R. Hemmer 
Political Science-The Brother Albert H. 
Rose, S.M., Award of Excellence to 
Outstanding Senior in Political Science 
donated by Joseph Zusman, '65. 
Nora E. Lake 
Political Science-The Eugene W. Steng-
er '30 Memorial A ward of Excullence 
to the Outstanding Junior in Political 
Science-donated by Mrs. Eugene W. 
Stenger. 
James C. Ellis 
Premedical-Montgomery County Medi-
cal Award to the Outstanding Senior 
in the Premedical Curriculum. 
Mary Michele Mariscalco 
Premedicctl-The Brother Francis John 
Molz memorial award to the Outstand-
ing Senior in Premedicine. This is 
awarded annually to the student who 
best demonstrates the qualities of un-
selfishness, community service, and 
academic achievement. Sponsored by 
Alpha Epsilon Delta. 
Mary Michele Ma1'iscalco 
Psychology - The Rev. Raymond A. 
Roesch, S.M., Award of Excellence to 
Outstanding Student in Psychology-
donated by Rev. Raymond A. Roesch, 
S.M., '36. 
William 0. Hurd 
Religious Studies-The Msgr. J. Dean 
McFarland Award of Excellence to 
the outstanding Junior majoring in 
Theological Studies-donated by the 
Poelking family. 
Mary Beth Rau 
Religious Studies-The William Joseph 
Chaminade Award of Excellence in 
memory of Mr. and Mrs. George W. 
Dickson, to outstanding Student in 
Theology-donated by Rev. John Dick-
son, S.M., '36. 
Robert 0 . Brown 
Scholar-Athlete-The John L. Macbeth 
Memorial Award to the outstanding 
scholar-athlete in footbalJ and basket-
ball. Recipient must have completed 
five or more terms and must have won 
his varsity letter. 
Mark Zimmerman-Football 
William J. Frericks-Basketball 
School of Education - The Daniel L. 
Leary Award for the outstanding re-
search and development activity by a 
student seeking teacher certification 
in the School of Education. 
Not Awarded This Year 
School of Education-The Reverend 
George J. Renneker, S.M., Award of 
Excellence for outstanding achieve-
ment in Teacher Education. 
Patricia Huddleston 
Secondary Education,-The Brother Lou-
is J. Faerber, S.M., Award of Excel-
lence to Outstanding Student in Sec-
ondary School Teacher Education-
donated by the University of Dayton 
Mothers' Club. 
Christopher McMullen 
Social Work-The Joseph Zusman '65 
Award of Excellence to Outstanding 
Senior in Social Work Studies-do-
nated by Joseph Zusman, '65. 
Alicia Howard 
32 
Sociology-The Doctor Edward A. Huth 
Silver Anniversary Award of Excel-
lence to the Outstanding Student in 
Sociology-donated by Joseph Zusma n 
'65. 
Michael J . Schultz 
Sociology- The Dr. Martin Luther King 
Memorial A ward in Human Relations 
for excellence in scholarship, Christian 
leadership and the advancement of 
brotherhood among men-donated by 
Dr. Edward A. Huth. 
Mary Patricia (Schmidt) Stahl 
Sociology - The Reverend Andrew L. 
Seebold A ward of Excellence to t he 
Outstanding Senior in Sociology-do-
noted by Mr. Joseph Poelking. 
Margaret E. K err 
Student Athlete (S71ecial)-The Charles 
R. Kendall '29 Memorial A ward of Ex-
cellence for Over-achievement in aca-
demic and athletic effort-donated by 
Mrs. Charlei R. Kendall and Friends. 
Sandra S. J ohnson 
University Relations-Award of Excel-
lence for contribution of service to the 
Community-donated by the Poelking 
family. 
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The Univ_ersity of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'er meadow and through dell 
In busy. mart and hamlet, 
Where hear ts their story tell, 
A clar ion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, ye sons of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all a1,1swer from 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue . 
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